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1 Johdanto 
 
Lastensuojelutoimenpiteiden tavoitteena on mahdollistaa kaikille asiakaslapsille ja -
nuorille sellaiset olosuhteet, että he voivat elää turvassa ja kasvaa täysivaltaisiksi, itse-
näisesti pärjääviksi yhteiskunnan jäseniksi. Sijoituksen päättyessä ja nuoren muuttaes-
sa takaisin syntymäkotiinsa tai aloittaessaan itsenäisen elämän, hän on elämässään 
murrosvaiheessa, jossa monenlainen apu on tarpeen. Sijoituksen päättyminen on tois-
ten nuorten kohdalla jopa riski syrjäytymiseen. Etenkin, mikäli sijoituksen aikana nuo-
ren sosiaalisia suhteita tai yhteydenpitoa lähiyhteisöihin ei ole ylläpidetty. Jälkihuolto 
pyrkii vastaamaan ongelmiin varmistaen nuoren kiinnittymisen yhteisöihin ja yhteiskun-
taan. (Vario – Barkman – Kiili – Nikkanen – Oranen – Tervo 2013: 35.) 
 
Opinnäytetyössäni tarkastelen jälkihuollon tukiasuntotoiminnan tarjoaman tuen vaiku-
tusta elämänhallintataitoihin asiakasnuorten näkökulmasta. Jälkihuollon tehtävänä on 
tarjota tasapuolisesti laadukasta ja yksilöllisiin tarpeisiin vastaavaa tukea kaikille sijoi-
tettuina olleille lapsille ja nuorille. Palveluiden tarkoituksena on nuorten yhteiskunnalli-
sen osallisuuden vahvistaminen sekä heidän valmiuksiensa vahvistaminen ennen itse-
näiseen elämään siirtymistä. Samalla pyritään myös torjumaan nuorten jättäytymistä 
erilaisten sosiaalisten ja yhteiskunnallisten instituutioiden ulkopuolelle sekä ehkäise-
mään syrjäytymistä. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa jälkihuollon tukiasuntotoi-
minnalle tietoa toiminnan kehittämiseksi. 
 
Tutkielman teoreettinen osuus käsittelee lastensuojelua ja jälkihuoltoa osana palveluita 
sekä nuoruutta ja sen haavoittuvaisuutta etenkin lastensuojeluasiakkailla. Halusin 
myös avata syrjäytymisen käsitettä erityisesti nuorten syrjäytymisvaarassa olevien nä-
kökulmasta. Varsinaisena teoreettisena viitekehyksenä on elämänhallinta, joka on jaet-
tu sisäisiin ja ulkoisiin elämänhallintataitoihin. Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Hel-
singin kaupungin lastensuojelun jälkihuoltopalveluiden tukiasuntotoiminnan kanssa ja 
aineisto on kerätty haastattelemalla toiminnan asiakasnuoria. Haastatteluaineisto on 
analysoitu teorialähtöisellä sisällönanalyysilla.  
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2 Lastensuojelu 
 
Lastensuojelu on suunnitelmallista toimintaa, jolla pyritään turvaamaan lapsen tai nuo-
ren tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Lastensuojelun tehtävänä on palvelujen ja 
tukitoimien avulla tukea kasvatuksellisissa ja huolenpidollisissa tehtävissä lapsen van-
hempia, huoltajia ja muita hänen kasvatuksestaan vastuussa olevia henkilöitä. Toimin-
ta tulee toteuttaa huomioimalla ensisijaisesti lapsen etu sekä kuulemalla lasta häntä 
koskevissa asioissa hänen ikä- ja kehitystasoansa vastaavalla tavalla. (Lastensuojelu-
laki 417/2007 § 2- 5.) 
 
Viranomaistoiminnassa on aina otettava huomioon toimenpiteiden vaikutus lapseen ja 
hänen perheeseensä. Lastensuojelua ohjaa niin sanottu lievimmän riittävän toimenpi-
teen periaate, jonka mukaan viranomaisen on valittava lievin mahdollinen tapa puuttua 
perheen asioihin. Lastensuojelullisissa toimenpiteissä se usein tarkoittaa avohuollon 
tukitoimien ensisijaista tarjoamista, kun taas lapsen huostaanotto on aina viimeinen 
vaihtoehto. (Puonti – Saarnio – Hujala 2004: 85.) Lisäksi lastensuojelun perusperiaat-
teisiin kuuluu ihmissuhteiden turvaaminen, hellyyden, ymmärryksen ja huolenpidon 
antaminen, koulutuksen mahdollistaminen, turvallisen kasvuympäristön, itsenäistymi-
sen ja vastuullisuuden tukeminen sekä kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan 
huomioiminen (Lastensuojelulaki 417/2007 § 4). 
 
Ehkäisevä lastensuojelu on universaali tuen muoto, jota toteutetaan esimerkiksi päivä-
hoidossa, opetustyössä sekä monissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Sen 
lisäksi lastensuojelua toteutetaan lapsi- ja perhekohtaisesti avohuollon tukitoimina, kii-
reellisinä sijoituksina, huostaanottona, sijaishuoltona sekä jälkihuoltona. (Lastensuoje-
lulaki 417/2007 § 3.) Kunta on velvollinen järjestämään sekä ehkäisevää että lapsi- ja 
perhekohtaista lastensuojelua sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisessa mittakaavassa 
kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää (Lastensuojelulaki 417/2007 § 11). 
 
2.1 Avohuolto 
 
Avohuollon lähtökohtana on ensisijaisesti lapsen kasvuolosuhteiden parantaminen ja 
vanhempien kasvatustaitojen kehittäminen. Avohuollon tukitoimien järjestäminen pe-
rustuu pääsääntöisesti vapaaehtoisuuteen, jolloin järjestäjän lisäksi myös palvelun vas-
taanottaja on toiminnan suhteen aktiivisessa roolissa. Toiminnassa korostuu työnteki-
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jän neuvova ja ohjaava rooli. Edellytyksenä tukitoimien aloittamiselle on, että lapsen 
kehitys tai terveys ovat vaarassa lapsen kasvuolosuhteiden tai hänen oman käyttäyty-
misensä vuoksi. Avohuollon tukitoimenpiteitä voidaan järjestää yksin lapselle tai koko 
perheelle ja niiden luonne vaihtelee hyvinkin paljon asiakasperheen tai lapsen tarpeen 
ja tilanteen mukaisesti. Tukitoimia ovat esimerkiksi taloudellisen tilanteen tukeminen, 
asumisen järjestäminen, lapsen tukeminen koulunkäynnissä tai harrastustoiminnassa, 
vanhempien työhön sijoittumisen edistäminen, tukiperhe tai -henkilötoiminta, perhetyö, 
loma- ja virkistystoiminnan järjestäminen sekä lapsen kuntoutusta edistävien hoito- ja 
terapiapalveluiden tarjoaminen. (Räty 2010: 259- 265.) 
 
2.2 Sijaishuolto 
 
Sijaishuollolla tarkoitetaan sosiaalilautakunnan huostaan ottaman lapsen hoidon, huo-
lenpidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Lapsen sijaishuoltoa järjeste-
tään perhe- ja laitoshoitona tai muulla tarkoitukseen sopivalla tavalla. (Puonti – Saarnio 
– Hujala 2004: 202.) Perhehoidolla tarkoitetaan perhekodissa järjestettävää, ko-
dinomaista, julkisen järjestelmän valitsemaa ja valvomaa sekä taloudellisesti tukemaa 
sijaishuoltoa. Laitoshoidolla puolestaan tarkoitetaan lastensuojelulaitoksessa (lastenko-
ti, koulukoti) järjestettävää sijaishuoltoa, jossa palkalliset ja ammatillisesti pätevät työn-
tekijät mahdollistavat lapselle suotuisan arjen. Edellisten lisäksi sijaishuoltoa järjeste-
tään ammatillisissa perhekodeissa, joka on yhdistelmä perhe- ja laitoshoidosta. (Puonti 
–Saarnio – Hujala 2004: 206.) 
 
Peruslähtökohtana sijaishuollossa on lapsen tavallisen arjen, siihen liittyvän hoidon, 
huolenpidon ja kasvatuksen mahdollistaminen. Lisäksi sijaishuollossa pyritään tuke-
maan lapsen ihmissuhteiden rakentumista ja ylläpitämistä. (Puonti – Saarnio – Hujala 
2004: 206.) Lapsen oikeutta tavata läheisiään, ottaa vierailijoita vastaan sekä pitää 
heihin muulla tavoin yhteyttä tulee tukea. Lisäksi sijaishuollon järjestämispaikka on 
ensisijaisesti valikoitava niin, ettei sen etäisyys ole esteenä lapsen mahdollisuuteen 
pitää yhteyttä perheensä tai muiden hänelle läheisten henkilöiden kanssa. (Lastensuo-
jelulaki 417/2007 § 54.) Lapsen yhteydenpitoa läheisiinsä voidaan rajoittaa vain, mikäli 
se on lapsen tai läheisten edun tai turvallisuuden kannalta haitallista. Lisäksi lapsi voi 
itse vastustaa yhteydenpitoa, mikäli hänen katsotaan kehitystasonsa mukaan kykene-
väksi päättämään asiasta. (Lastensuojelulaki 417/2007 § 62). 
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Lähtökohtaisesti suomalaisessa lastensuojelussa pyritään siihen, että sijaishuolto on 
vain väliaikaista ja tavoitteena on, että lapsi ennemmin tai myöhemmin pääsee jatka-
maan elämäänsä biologisten vanhempiensa luona. Vaarana kuitenkin on, että kotiinpa-
luukokeilut epäonnistuvat, jonka vuoksi lapsi joudutaan sijoittamaan uudelleen. Epäon-
nistumiset saattavat käynnistää kierteen, jossa lapselle kasaantuu elämänsä aikana 
useita sijoituksia, joka puolestaan vaarantaa lapsen tasapainoisen kehityksen. Pysy-
väisluonteisilla sijoituksilla pyritään turvaamaan lapselle pysyvä kasvuympäristö ja tur-
valliset ihmissuhteet. Sijaishuolto ajanjaksona voi olla hyvinkin eripituinen lapsen tilan-
teen mukaan: se voi tarkoittaa muutamien viikkojen, useiden vuosien tai jopa täysi-
ikäisyyteen asti jatkuvaa jaksoa kodin ulkopuolella. (Puonti – Saarnio – Hujala 2004: 
203- 204.) 
 
2.3 Jälkihuolto ja tukiasuminen 
 
Raskain mahdollinen tapa, jolla yhteiskunta voi puuttua lapsen elämään, on viedä hä-
net pois biologisesta perheestään. Sijaishuolto vastaa lapsen tai nuoren kasvatuksesta 
18 ikävuoteen saakka, jonka jälkeen hän on oikeutettu jälkihuoltopalveluihin, jotka on 
kehitetty vastaamaan työn saattamisesta loppuun – nuoresta huolehditaan, kunnes 
hänen omat siipensä ja lähiverkostonsa ovat kyllin vahvoja kantamaan. (Laaksonen 
2004: 10.) Kunnan on järjestettävä lapselle tai nuorelle hänen tarpeisiinsa vastaava 
jälkihuolto, joka myös tukee ihmissuhteita ja yhteydenpitoa lapsen tai nuoren ja hänen 
vanhempiensa, huoltajiensa tai muiden kasvatuksesta ja hoidosta vastuussa olevien 
henkilöiden kanssa. Jälkihuoltoa on järjestettävä lapselle tai nuorelle, joka on ollut avo-
huollon tukitoimena sijoitettuna vähintään puoli vuotta yhtäjaksoisesti. Kunnan velvolli-
suus tarjota jälkihuoltoa päättyy kuitenkin siihen, kun nuoren sijaishuollon päättymises-
tä on kulunut vähintään viisi vuotta tai, kun hän täyttää 21 vuotta. (Lastensuojelulaki 
417/2007 § 75.)  
 
Lastensuojelulaissa (417/2007) ei anneta täsmällisiä ohjeita jälkihuollon sisällöstä, mut-
ta siinä määrätään, että jälkihuollon tulee olla suunnitelmallista työtä. Jälkihuollon 
suunnittelua tehdään kolmella eri tasolla: huolto-, hoito- ja kasvatus- sekä jälkihuolto-
suunnitelman muodossa. Huoltosuunnitelma on laadittava aina kaikesta yksilökohtai-
sesta lastensuojelusta, mikäli kyseessä ei ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus. Huolto-
suunnitelmaan kirjataan mihin asioihin nuoren elämässä ja olosuhteissa halutaan vai-
kuttaa sekä kuinka ja millä aikavälillä tavoitteet pyritään saavuttamaan. Hoito- ja kasva-
tussuunnitelma täydentää huoltosuunnitelmaa ja sen tarkoituksena on konkretisoida 
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huoltosuunnitelman tavoitteet. Hoito- ja kasvatussuunnitelmassa tavoitteet muutetaan 
arkipäivässä toteutettaviksi ja arvioitaviksi asioiksi. Tavoitteiden laatiminen voi olla 
hankalaa nuorten moniongelmaisuuden vuoksi, jolloin tulosten saavuttamiseksi on tär-
keää priorisoida ja keskittyä yhteen osa-alueeseen kerrallaan. Huoltosuunnitelma on 
sosiaalitoimen ja hoito- ja kasvatussuunnitelma sijaishuoltoyksikön vastuulla, mutta 
niiden tulisi muodostaa toisiaan tukeva kokonaisuus. Jälkihuoltosuunnitelma laaditaan 
yhdessä nuoren kanssa. Suunnitelman tulee olla konkreettinen ja siitä tulee näkyä nuo-
ren oma rooli toimijana ja tavoitteiden asettajana. Itse jälkihuoltosuunnitelman tekemi-
nen nähdään eräänlaisena luottamuksen osoituksena nuorta kohtaan. (Laaksonen 
2004: 15- 19.) Jälkihuollon suunnittelun keskeisiin tehtäviin kuuluu myös nuoren tarpei-
den mukaisten palveluiden kartoittaminen. Palveluihin kuuluu esimerkiksi psykososiaa-
lisen tuen antaminen, koulunkäynnin tai työnteon tukeminen, harrastamisen tukeminen, 
loma- ja virkistysmahdollisuuksien tarjoaminen, vertaistuen tarjoaminen sekä avun tar-
joaminen nuoren omien voimavarojen löytämiseksi (Lastensuojelulaki 417/2007.) 
 
Lisäksi jälkihuollon järjestäjän tehtäviin kuuluu olennaisesti lapsen tai nuoren asumisen 
ja taloudellisen toimeentulon turvaaminen. Nuorelle on myös mahdollistettava aikuisen 
säännöllinen tuki jälkihuollon aikana. (Laaksonen 2004.) Mikäli lapsella tai nuorella ei 
ole aikaisemmin kertynyttä varallisuutta, sosiaalihuollon järjestäjän on tuettava hänen 
asumistaan, koulutustaan sekä muita itsenäistymiseen liittyviä menoja itsenäistymisva-
roilla. Varoja kertyy nuoren omien tulojen mukaan, kuitenkin lapsilisää huomioon otta-
matta. Itsenäistymisvarojen maksuajankohdasta päättää sosiaalihuollon järjestäjä, mut-
ta pääsääntöisesti lopullinen maksu suoritetaan, kun nuoren oikeus jälkihuoltoon päät-
tyy. (Lastensuojelulaki 417/2007 § 77.) 
 
Sosiaalihuollon järjestäjän on tarjottava lapselle tai nuorelle jälkihuoltoa sijaishuollon 
päättymisen jälkeen, mutta nuorelle jälkihuoltopalveluiden vastaanottaminen on vapaa-
ehtoista. Palveluista kieltäytyneellä nuorella on kuitenkin oikeus palata takaisin avun 
piiriin 21-vuotiaaksi saakka. (Laaksonen 2004.) Jälkihuollon päättyessä sosiaalityönte-
kijän on tarvittaessa laadittava yhdessä nuoren kanssa suunnitelma, josta selviää jat-
kossa nuoren käytettävissä olevat palvelut ja tukitoimet. (Lastensuojelulaki 417/2007 § 
75- 76). 
 
Nuoren sijoittanut kunta on velvollinen järjestämään jälkihuollon ajaksi nuorelle asun-
non, joka onkin yksi tärkeimmistä jälkihuollon tuen muodoista. Asunnon puuttuminen ei 
saa olla esteenä yhdenkään nuoren itsenäistymisen onnistumiselle. Osa nuorista halu-
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aa palata takaisin biologisten vanhempiensa kotiin, kun taas toisten kohdalla sijoitusta 
pyritään jatkamaan vielä täysi-ikäistymisen jälkeen esimerkiksi koulunkäynnin turvaa-
miseksi. Kuitenkin sijaishuoltopaikkojen niukkuuden ja pitkien jonojen takia 18 vuotta 
täyttäneitä nuoria ollaan lähestulkoon ajamassa pois nuoriso- ja lastenkodeista. (Laak-
sonen 2004: 31.) 
 
Yleisimmin jälkihuollossa huolehditaan nuoren asumisesta tarjoamalla hänelle tu-
kiasumista, sillä heikko taloudellinen tilanne, mahdolliset maksuhäiriömerkinnät ja lai-
tostausta saattavat vaikeuttaa tavallisen vuokra-asunnon saamista. Asumisaika tu-
kiasunnossa on rajattu, jonka jälkeen usein sosiaalityöntekijä kirjoittaa nuorelle lausun-
non seuraavaa asuntohakemusta varten. Asumisen järjestämisen lisäksi tukiasuminen 
tarkoittaa yleistä asumisen ja elämisen tukemista, sillä monilla nuorilla on heikot val-
miudet asunnossa yksin selviytymiseen. Asumisvaihtoehtoja on useita ja onkin tärkeää 
asumismuotoa valitessa kartoittaa nuoren tuen tarpeen määrä ja laatu. (Laaksonen 
2004: 32, 34.) 
 
Joissain kunnissa tukiasumisesta vastaavat erilliset jälkihuoltoyksiköt, joissa työskente-
levät ohjaajat tapaavat nuoria säännöllisesti. Ohjaajan kanssa nuoren on mahdollista 
harjoitella tavanomaisia arjentaitoja, kuten raha-asioiden hallintaa, kodinhoidollisia as-
kareita sekä työn- ja opiskelupaikan hakua. Ohjaajat ovat myös yhteydessä nuoren 
sosiaalityöntekijään sekä asunnon isännöitsijään, jolloin tieto mahdollisista häiriöistä 
asumisessa kulkee vaivattomasti eri tahojen välillä. Jälkihuoltoyksiköiden tukiasunnot 
ovat yleensä kunnan vuokra-asuntoja. Tukiasuntotoimintaa järjestetään myös niin, että 
sijaishuoltopaikan välittömässä läheisyydessä sijaitsee itsenäistymisasunto, jolloin nuo-
ri jää vielä kirjoille sijaishuoltopaikkaan. Lisäksi kunta voi tarjota jälkihuoltoa ostopalve-
luna yksityiseltä palveluntarjoajalta: järjestöt, yhdistykset ja yksityiset yritykset järjestä-
vät jälkihuollon tukiasumista eriasteisesti tarpeen mukaan. Joissakin kunnissa järjeste-
tään myös naapuritukiperhetoimintaa, jossa nuorelle järjestetään asunto, jonka välittö-
mässä läheisyydessä asuu tarpeen mukaan nuoreen yhteydessä oleva tukiperhe tai 
tukihenkilö. (Laaksonen 2004: 32- 34.) 
 
Asumisen tukemisen lisäksi on myös tärkeä jatkaa nuoren psykososiaalista tukemista, 
sillä itsenäisyyteen kasvaminen ei tapahdu hetkessä vaan muutos tapahtuu vaihe vai-
heelta, jolloin nuori tarvitsee tuekseen pitkäjänteistä ja suunnitelmallista ohjausta. Nuo-
ren elämästä tulisi löytyä ainakin yksi turvallinen ja luotettava aikuinen, jolla on aikaa 
kuulla ja auttaa nuorta tarvittaessa. Jälkihuollossa psykososiaalinen tuki tarkoittaa nuo-
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ren ohjaamista löytämään omat vahvuutensa ja oppimaan hyödyntämään niitä. It-
senäistymisen kannalta on tärkeää, että nuori oppii ongelmanratkaisutaitoja ja kykenee 
suunnittelemaan elämäänsä eteenpäin sekä ymmärtää, että elämänkulkuun on mah-
dollista vaikuttaa omilla valinnoilla ja omalla toiminnalla. (Laaksonen 2004: 26- 27.)  
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3 Varhaisaikuisuus ja itsenäistyminen 
 
3.1 Nuoruus 
 
Ikävaiheena nuoruus käsitetään monin eri tavoin; Siegel (2014) määrittelee nuoruusiän 
12- 24 ikävuosien välille, lastensuojelulaissa (417/2007) nuori määritellään 18 -20-
vuotiaaksi, kun taas Aaltonen ym. (2003) jakaa nuoruuden kolmeen eri vaiheeseen; 
varhaisnuoruuteen (11- 14v), keskinuoruuteen (15- 18v) ja myöhäisnuoruuteen (19-
25v). Nuoruus elämänvaiheena kuvaa lapsen kasvamista aikuisuuteen ja siihen kuuluu 
monia fyysiseen, psyykkiseen sekä sosiaaliseen kehitykseen liittyviä muutoksia. Nuo-
ruus on haavoittuvaista aikaa, sillä ihminen on silloin monien valintojen äärellä ja ohjaa 
itse yhä enemmän oman elämänsä kulkua. (Nurmi – Ahonen – Lyytinen ym. 2014: 
142.)  
 
Puberteetti eli murrosikä on olennainen osa nuoruutta sekä myös yksi näkyvimpiä fyy-
sisiä ja sosiaalisia muutoksia ihmisen elämässä. Muutoksia tapahtuu aivoissa ja hor-
monitoiminnassa, joka näkyy ulkoisesti ruumiinrakenteen muutoksina ja sukukypsyy-
den saavuttamisena. On tutkittu, että hormonaaliset muutokset voivat olla osasyy nuo-
ruusiän ongelmakäyttäytymiseen ja aggressiivisuuteen, jolloin muutokset vaikuttavat 
myös nuoruusajan sosiaaliseen elämään. Fyysiset muutokset vaikuttavat myös nuoren 
minäkuvaan ja käsitykseen itsestään. Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehityksen 
taso kulkevat lomittain ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään. (Nurmi – Ahonen – Lyy-
tinen ym. 2014: 142- 146.) Murrosiässä nuoren fyysinen olemus muuttuu: tytöillä rinnat 
kasvavat ja pojilla alkaa parrankasvu. Sukuelinten kehittymisen myötä nuoret tulevat 
sukukypsiksi eli heillä on kyky lisääntyä. Sukuelinten kehitykseen liittyy olennaisesti 
myös seksuaalisuuden herääminen. Seksuaaliset tunteet ja ihastuminen saattavat tun-
tua hämmentäviltä, pelottavilta, ihanilta ja epämiellyttäviltä samaan aikaan. (Siegel 
2014: 41- 42, 284.) 
 
Nuoruusiässä ajattelutaidot kehittyvät ja ihminen on kykeneväinen ajattelemaan abst-
raktimmalla ja yleisemmällä tasolla sekä suuntaamaan ajatuksensa tulevaisuuteen. 
Nuoruusiässä minäkuva kehittyy ja laajenee, jolloin nuori osaa kuvailla itseään ja omi-
naisuuksiaan monisanaisemmin kuin aikaisemmin. Hän osaa myös nähdä itsensä toi-
mijana laajemmissa kokonaisuuksissa, kun elämänpiiri siirtyy kotia ja lähiympäristöä 
kauemmaksi. Nuoruudessa maailmankuva ja taito havainnoida ympäröivää maailmaa 
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kehittyvät. (Nurmi – Ahonen – Lyytinen ym. 2014: 146.) Siegelin (2014) mukaan nuo-
ruusiälle ominaista on impulsiivisuuden vähentyminen ja kyky tarvittaessa pysähtyä 
harkitsemaan ensimmäisen ajatuksen lisäksi myös muita vaihtoehtoja toimia, mutta 
samalla dopamiinin erityksen voimistuminen kasvattaa mielihyvän tavoittelua ja lisää 
impulsiivista päätöksentekoa. Vaikka nuoruusiässä ihminen on tutkimusten mukaan 
terveimmillään ja vastustuskykyisimmillään, kuolemantapaukset ja vammautumiset 
lisääntyvät huomattavasti juuri kyseisellä ikäkaudella. Onnettomuudet selittyvät nuoren 
tunnepitoisella käyttäytymisellä – nuori aliarvioi riskit ja päinvastoin yliarvioi omat ky-
kynsä. Myös yksi nuoruusiän vaaroista on kohonnut riski tulla riippuvaiseksi jostain, 
kuten tupakasta, alkoholista, huumeista tai pelaamisesta. Etenkin runsaalla alkoholin-
käytöllä on nähty olevan yhteyksiä väkivaltaiseen käytökseen sekä masentuneisuuteen 
ja siitä seuraaviin itsemurhiin tai niiden yrityksiin. (Sinkkonen 2010: 41.) 
 
Nuori on myös aikaisempaa valmiimpi suunnittelemaan tulevaisuuttaan ja tekemään 
päätöksiä sen suhteen. Lisäksi ajattelun kehittyminen näkyy periaatteiden ja moraali-
käsityksen syntymisenä sekä taitona nähdä asioita toisen näkökulmasta. (Nurmi – 
Ahonen – Lyytinen ym. 2014: 146- 147.) Nuoren ajattelu keskittyy usein omaan itseen 
ja siihen, mitä muut hänestä ajattelevat. Niin kutsuttu nuoruusiän narsismi on kuitenkin 
yleensä nopeasti ohimenevä kehitysvaihe. (Sinkkonen 2010: 17.) Nuoruusajan aivojen 
ja ajattelun kehitykseen liittyy niin riskejä kuin mahdollisuuksiakin: uusien asioiden ko-
keilu ja voimakkaat tunnekuohut voivat synnyttää paljon energiaa ja elinvoimaa, kun 
taas toisaalta nuori saattaa ajautua liian syvälle tunnemyrskyn keskelle ja menettää 
ohjauskykynsä (Siegel 2014: 18- 21).  
 
Nuoruusvuosina ihmisen sosiaalinen ympäristö muuttuu merkittävästi: perheen kanssa 
vietetään yhä vähemmän ja ikätoverien kanssa yhä enemmän aikaa. Muutosta on pe-
rusteltu nuorten lisääntyneellä autonomialla ja molemminpuolisen vuorovaikutussuh-
teen rakentumisella vanhempien kanssa. Nuoret päättävät itse tai sopivat vanhempien 
kanssa yhdessä yhä enemmän omista asioistaan. (Nurmi – Ahonen – Lyytinen ym. 
2014: 148, 163.) Kuitenkaan yhteentörmäyksiltä vanhempien kanssa ei vältytä tilanteen 
ristiriitaisuuden vuoksi: nuori on vanhemmistaan taloudellisesti ja psyykkisesti riippu-
vainen, mutta toisaalta hän haluaisi jo pärjätä täysin itsenäisesti ja päättää itseään kos-
kevista asioista (Sinkkonen 2010: 18). Nuori saattaa joskus haluta vetäytyä, mutta täy-
sin yksin jättäytyminen voi olla erittäin haitallista, sillä ihmiset on luotu elämään yhdes-
sä, yhteisöjen jäseninä. Irrottautuminen perheestä ja vanhemmista on mukavampaa ja 
turvallisempaa, kun siirtymävaellukselle lähtee muiden ikätovereiden kanssa. (Siegel 
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2014: 44- 46.) Suurimmalla osalla nuorista on joku ikätoveriryhmä, johon kuulua. Ryh-
män jäseniä yhdistää samankaltaisuus. Yhdistäviä tekijöitä ovat esimerkiksi asuinpaik-
ka, koulu, harrastukset, sukupuoli tai yhteiset kiinnostuksen kohteet. Ryhmää myös 
tiivistävät yhteiset säännöt, periaatteet ja normit. Ryhmässä koetaan usein ryhmä-
painetta, ryhmän jäsenten painostusta johonkin. Ikätoverit voivat ohjata toimintaa ja 
ajattelua oikeanlaiseen suuntaan toimimalla malliesimerkkeinä, mutta toisaalta he voi-
vat vaikuttaa nuoren käyttäytymiseen ja valintoihin myös huonolla tavalla. (Nurmi – 
Ahonen – Lyytinen ym. 2014: 166- 167.) 
 
Nuoruus ei ole vain kypsymättömän ajattelun muuttumista kypsäksi tai vanhentuneiden 
toiminta- ja ajattelutapojen korvaamista uusilla. Nuoruusaika on tärkeä ja tulevan elä-
män kannalta välttämätön vaihe, jolloin aivoissa ja ajattelussa tapahtuu muutoksia, joita 
tarvitaan niin yksilöiden kuin koko lajimme selviämiseksi. Nuoruutta tulee vaalia sen 
sijaan, että ajateltaisiin ajanjakson olevan välttämätön paha, josta on vaan selvittävä. 
Muutoksista voi koitua haittaakin, mutta ne ovat myös välttämättömiä ihmisen koko-
naisvaltaisen kehityksen vuoksi. Ihanteellisimmassa tapauksessa ne tekevät elämästä 
parempaa. (Siegel 2014: 15, 98- 99.) Siegel (2014) nimeää neljä keskeistä mielen omi-
naisuutta, jotka ovat ominaisia nuoruusiässä: elämyshakuisuus, sosiaalisuus, tunteik-
kuus ja luovuus. Nuori mieli on täynnä elinvoimaa ja elämästä tulee helposti tylsää, 
yksinäistä ja rutinoitunutta, jos neljä nuoruuden ominaisuutta unohdetaan. (Siegel 
2014: 21- 23.) 
 
3.2 Itsenäiseen elämään siirtyminen 
 
Nuorten polkua kohti aikuisuutta ja itsenäistymistä ohjaavat monet yhteiskunnalliset 
instituutiot, joista merkittävimpiä ovat koulutusjärjestelmä, työmarkkinat sekä perhe ja 
lähiyhteisöt (Aapola – Ketokivi 2014: 10). Nuoren kasvuympäristö, perhetausta ja ystä-
väpiiri vaikuttavat hänen aikuistumiseensa, itsenäistymiseensä sekä tulevaisuuden 
koulutus- ja työllistymisvalintoihinsa (Aapola – Ketokivi 2014: 36, 38). Aikuisuuden pe-
rinteiset mittarit ovat muuttuneet yhteiskunnan kehityksen mukaan. Koulutusjärjestel-
män, työmarkkinoiden sekä perinteisen perheinstituution murroksen myötä eri elämän-
vaiheiden väliset rajat ovat muuttuneet.  (Aapola – Ketokivi 2014: 8.) Nuorten aikuisuu-
teen siirtymistä usein tarkastellaan erilaisista tapahtumista koostuvana ketjuna. Tällai-
sia elämäntapahtumia ovat esimerkiksi lapsuudenkodista poismuutto, oman perheen 
perustaminen ja työelämään siirtyminen. (Aapola – Ketokivi 2014: 10.) Aikuisuutta 
määrittelevät tietyt saavutukset, kuten tutkinnon loppuun suorittaminen, aseman saa-
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vuttaminen työelämässä sekä parisuhteeseen vakiintuminen tai perheenperustaminen. 
Aikuisuuden tavoitteleminen asettaa siis myös sosiaalisia paineita. Yleisesti ajatellaan 
saavutuksilla ja elämäntapahtumilla olevan ihanteellinen järjestys, jonka poikkeamia 
tarkastellaan kriittisesti. (Aapola – Ketokivi 2014: 19.) 
 
Nyky-yhteiskunnassa pidentyneen kouluttautumisen katsotaan siirtäneen nuoruusaikaa 
eteenpäin ja samalla lykänneen aikuistumista ja perheen perustamista (Aapola – Keto-
kivi 2014: 8). Ajanjaksona nuoruus on siirtynyt pitkälle kolmannelle tai jopa neljännelle 
vuosikymmenelle, jos aikuisuutta tarkastellaan elämänvaiheeseen tyypillisesti liitettyjen 
roolien, kuten vanhemmuuden ja työyhteisön jäsenyyden, saavuttamisen kautta (Nurmi 
– Ahonen – Lyytinen ym. 2014). Modernissa yhteiskunnassa elämänvaiheita on tapana 
määritellä keskeisessä asemassa olevan kronologisen ikämääreen perusteella. Krono-
loginen ikä määrittelee täysivaltaisuuden ja täysi-ikäisyyden. Aikuisen statuksen saa-
vuttamiseen vaikuttaa kuitenkin myös yksilöllinen psyykkinen kehitys, kypsyys. (Aapola 
– Ketokivi 2014: 8.) Aikuistumisen käsitetään tarkoittavan vanhemmista ja muista aikui-
sista täysin riippumattomaksi muuttumista. Siegelin (2014) mukaan kuitenkin aikuistu-
minen on tervettä, silloin kun riippuvuus vanhempia ja muita aikuisia kohtaan muuttuu 
kohti keskinäistä riippuvuutta, jolla tarkoitetaan toisista huolehtimista, mutta samalla 
myös itse avun vastaanottamista. Läheisten ihmissuhteiden tarve jatkuu läpi elämän. 
(Siegel 2014: 14.) Itsenäistyminen nähdään kehitysvaiheena, jolloin nuori tarvitsee vie-
relleen kulkemaan tutun ja turvallisen aikuisen – aikuisen jolta pyytää apua tarvittaessa 
ja joka on edelleen kiinnostunut nuoren hyvinvoinnista (Laaksonen 2004). 
 
Jatkuvassa muutoksien kierteessä oleva yhteiskunta ei tarjoa nuorille yhtä oikeaa pol-
kua tulevaisuuteen (Aapola – Ketokivi 2014: 18). On luonnollista, että nuori kokee 
olonsa hermostuneeksi ja epävarmaksi, kun koittaa aika lähteä tutusta ja turvallisesta 
kodista ja lähiympäristöstä kohti uutta ja tuntematonta maailmaa (Siegel 2014: 274). 
Muuttuvassa nyky-yhteiskunnassa nuori kohtaa jatkuvasti erilaisia yhtä aikaa globaale-
ja ja henkilökohtaisia riskejä. Riskien havaitseminen ja ennakoiminen sekä sen myötä 
niihin valmistautuminen on yhä vaikeampaa. Riskejä ei voida myöskään kategorisoida 
vain tiettyä ihmisryhmää koskeviksi, vaan ne saattavat uhata kaikkien turvallisuutta, 
kuten ilmaston lämpeneminen tai ydinkatastrofi. Myöhäismodernissa yhteiskunnassa 
perheen merkitys on vähentynyt sekä puolestaan työuran ja valinnanvapauksien merki-
tys korostunut. Yksilökeskeisessä yhteiskunnassa, jossa riippuvuuksien keskiössä ovat 
palkkatulot ja kulutus, elämänhallinta monimutkaistuu entisestään. Lisäksi koulutus- ja 
työmarkkinat ovat muuttuneet merkittävästi pienessä ajassa niin, että moni joutuu 
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hankkimaan elämänsä aikana useampia koulutuksia ja hankkimaan elantonsa tekemäl-
lä pätkätöitä. Myös yrittäjyys ja itsensä työllistäminen korostuvat entistä enemmän. 
(Aaltonen, Marjo – Ojanen, Tuija – Vihunen, Riitta – Vilén, Marika 2003: 40.) 
 
3.3 Itsenäistymisen erityisyys lastensuojeluasiakkaana 
 
Organisoitumaton kiintymyssuhteen rakentuminen, jossa lapsi on usein kokenut turvat-
tomuutta, hoidon puutetta ja laiminlyöntejä, voi näkyä itsenäistymisvaiheen vaikeuksi-
na. Tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi eristäytyminen muista ihmisistä, selittämättömät 
raivokohtaukset ja epätoivon tuntemukset. Kiintymyssuhteen rakentuminen ei kuiten-
kaan väistämättä vaikuta varhaisaikuisuuden ongelmiin, sillä nuoruus nähdään myös 
uuden alun mahdollisuutena. Rankasti oireileva, vaikeista olosuhteista huostaanotettu 
nuori voi ammattilaisten tarjoaman tuen ja turvan kannattamana asettua uusiin olosuh-
teisiin ja sitoutua yhteiskunnallisiin instituutioihin. (Sinkkonen 2010: 92- 97.) 
 
Aikuistuminen, sijaishuollon päättyminen, ja jälkihuoltoon siirtyminen ovat suuria muu-
toksia itsenäistyvän nuoren elämässä. Monet nuorelle tärkeät ihmissuhteet ovat vaa-
rassa katketa itsenäistymisen myötä. Nuori on saattanut asua useita vuosia sijoitus-
paikkakunnallaan ja voi siirtyä itsenäistymisvaiheessa jälkihuollon piiriin kotipaikkakun-
nalleen. Suhde nuorta hoitaviin aikuisiin, vertaisiin sekä muihin sijoituskunnan nuoriin 
on saattanut muotoutua hyvinkin tiiviiksi, kun taas ihmissuhteet kotipaikkakunnalla ovat 
saattaneet jäädä vähemmälle huomiolle. Nuori voi siis muuttaessaan olla tilanteessa, 
jossa monien muiden muutosten lisäksi myös sosiaaliset suhteet tulee rakentaa uudel-
leen. (Kivinen n.d.) 
 
Itsenäistymisvaiheessa huostaanotetun nuoren voi olla vaikea jäsentää suhdettaan 
biologisiin vanhempiinsa. Nuori on jo kerran irrottautunut vanhemmistaan sijaishuollon 
alkaessa ja on saman kokemuksen äärellä itsenäistyessään. Nuoren voi olla myös vai-
kea hahmottaa, mikä on se perhe, josta hän on irrottautumassa, sillä syntymäkodissa 
on voinut tapahtua suuria muutoksia nuoren huostaanoton jälkeen. (Kivinen n.d.) On 
myös hyvin mahdollista, etteivät monet sukulaiset ja läheiset edes tiedä tai muista, mitä 
lapselle on milloinkin huostaanoton aikana tapahtunut. Hyvissä ajoin ennen siirtymä-
vaihetta on kuitenkin hyvä pohtia nuoren sijaishuollon ulkopuolisia ihmissuhteita, kuten 
yhteydenpitoa äitiin, setään tai mummoon, sillä ne luovat turvallisuutta ja jatkuvuuden 
tunnetta muutoksen keskellä. (Laaksonen 2004: 24- 25.) 
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Lain mukaan huostaanotto päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta. Täysi-ikäinen nuori on 
oikeutettu päättämään omista asioistaan, jolloin hän voi myös kieltäytyä jälkihuollosta. 
Mikäli nuori muuttaa asian suhteen mielensä, on hänellä 21 ikävuoteen asti oikeus jäl-
kihuoltoon. Täysi-ikäistä jälkihuollon asiakasta ei voida pakottaa ottamaan vastaan 
tukitoimenpiteitä, käymään koulussa, hakemaan töitä tai siivoamaan omaa asuntoaan, 
kuten ei ketään aikuista ihmistä. On siis myös paljon nuoresta itsestään kiinni, kuinka 
jälkihuollon tarjoama tuki tuottaa tulosta. (Kivinen n.d.) 
 
Jälkihuolto pyritään järjestämään sujuvana jatkeena sijaishuollolle niin, että nuoren 
kanssa käsitellään jo hyvissä ajoin sijoituksen aikana niitä asioita, joita hän tulee koh-
taamaan sen loputtua (Kivinen n.d.). Itsenäistyvälle nuorelle tulee selvittää hänen oi-
keutensa ja velvollisuutensa sekä sijais- ja jälkihuollon erot jo ennen siirtymävaihetta 
(Laaksonen 2004: 24). Nuorten tuen tarpeet itsenäistymisvaiheessa ovat hyvin moni-
muotoisia ja yksilöllisiä: toisilla siirtyminen sujuu mutkattomasti, kun taas osa tarvitsee 
paljon hyvinkin konkreettista apua pitkään täysi-ikäistymisen jälkeen (Kivinen n.d.). 
Nuorelle tulisikin selvittää ymmärrettävästi, että jälkihuolto on paljon muutakin kuin vain 
taloudellista tukea (Laaksonen 2004: 24). Nuorilla voi olla puutteita arkipäivän taidois-
sa, kuten pyykinpesussa, ruoanlaitossa, siivoamisessa ja henkilökohtaisesta hygienias-
ta huolehtimisessa. 
 
Lapsiasiavaltuutetun selvityksen mukaan useilla nuorilla ei ole sijaishuollon päättymi-
sen jälkeen selkeää kuvaa siitä, mitä jälkihuolto on tai millaisiin palveluihin he ovat jäl-
kihuollon asiakkaina oikeutettuja. Yleisesti haastatellut nuoret ajattelivat jälkihuollon 
tarkoittavan lähinnä taloudellista tukea. Terapia- ja tukihenkilöpalvelut olivat tuttuja joil-
lekin nuorista, sillä he olivat itse osanneet kysyä sosiaalityöntekijältä kyseisistä palve-
luista. Taloudellisen tuen lisäksi nuoret toivoivat sosiaalista ja henkistä tukea sekä hen-
kilöä, johon voisi aina tarvittaessa olla yhteydessä sijaishuollon päättymisen jälkeen. 
Erityisesti he toivoivat myös yksilöllisyyden huomioonottamista palveluita suunnitelta-
essa ja tarjottaessa, sillä siinä missä yksi tarvitsee apua elämäntapahtumiensa käsitte-
lyyn, toiselle riittää opastus arkisissa asioissa, kuten astioiden- tai pyykinpesussa. (Va-
rio – Barkman – Kiili – Nikkanen – Oranen – Tervo 2013: 35- 36.) 
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4 Teoreettiset valinnat 
 
4.1 Syrjäytyminen 
 
Syrjäytyminen tarkoittaa sosiaalisista suhteista sivuun joutumista, vaikutusmahdolli-
suuksien puuttumista sekä koulutuksen, työelämän ja muun yhteisöllisen toiminnan 
ulkopuolelle jäämistä. Sekä yksilö että ryhmä voivat syrjäytyä. Syrjäytymisellä tarkoite-
taan sekä syrjäytymisprosessia että syrjäytynyttä asemaa. Syrjäytymisprosessi voi ta-
pahtua vähitellen asteittaisena sivuun joutumisena tai se voi olla raju pudotus keskei-
sistä elämänehdoista. Prosessin loppupäässä on syrjäytynyt asema, joka edellyttää 
sitä, että huono tai heikko asema on vakiintunut pitkäaikaiseksi olotilaksi. Syrjäytymistä 
synnyttäviä riskitekijöitä ja vaaratilanteita, kuten nuoren jääminen koulutuksen ja työ-
elämän ulkopuolelle, voidaan ennakoida, jolloin syrjäytymistä lähestytään ennaltaeh-
käisyn näkökulmasta. Ennaltaehkäisyn periaatteena on pyrkiä tunnistamaan syrjäyty-
mistä edistäviä tekijöitä ja vaikuttamaan yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevi-
en ihmisryhmien elämään. (Laine – Hyväri – Vuokila-Oikkonen 2010: 11- 17.) 
 
Syrjäytymistä tapahtuu myös ulkoapäin syrjäyttämisen muodossa niin, että ihmisten 
mielipiteitä tai näkökantoja ei oteta huomioon ja heidän osallisuuttaan kyseenalaiste-
taan (Laine – Hyväri – Vuokila-Oikkonen 2010: 11). Ihmiset jaetaan normaaleissa elä-
mäntilanteissa oleviin ja marginaalissa oleviin. Syrjäytymistä määritellään objektiivisesti 
keskuksesta käsin, jolloin erilaisuus suljetaan ulkopuolelle, joka tuottaa stereotypioita 
sekä leimaavia asetelmia. Tällainen yhteiskunnallinen asemointi voi johtaa tilantee-
seen, jossa yksinäisyys ja eristäytyminen lisääntyvät, joka edistää myös syrjäytymisen 
subjektiivista kokemista. (Laine – Hyväri – Vuokila-Oikkonen 2010: 13.) 
 
Syrjäytyminen yleisesti ottaen nähdään yksilöä ja yhteiskuntaa yhdistävien siteiden 
heikkoutena. Nykypäivänä siteiden heikkoutta tarkastellaan lähinnä yhteiskunnan kan-
nalta eli vallitseva yhteiskunta määrittelee sen, mistä syrjäydytään ja vastaavasti mihin 
tulee olla osallisena. Syrjäytymisen vastakohtana pidetään sosiaalista osallisuutta tai 
sosiaalista integraatiota. Sosiaalityön yhtenä tehtävänä on sosiaalisen osallisuuden 
lisääminen ja vahvistaminen ja sitä kautta myös yhteiskunnan valtavirrasta eksyneiden 
ja sen rajapinnalla elävien kiinnittäminen olemassa olevaan yhteiskunnalliseen järjes-
telmään. Sosiaalityötä ei kuitenkaan tehdä vain yhteiskunnallisesta lähtökohdasta vaan 
ammattietiikan mukaisesti pikemminkin päinvastoin yksilöiden ja perheiden arkielämän 
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tarpeista. Keskeistä on ymmärtää, mistä syrjäydytään, kun syrjäydytään. Yhteiskunnan 
valtavirrasta eli yhteiskunnallisesta normaaliudesta syrjäytymisenä voidaan pitää esi-
merkiksi perheestä tai työelämästä sivuun jäämistä. (Raunio 2006: 9- 12.) 
 
Suomalaisessa ja EU:n työkeskeisessä yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa yksilön 
ja yhteiskunnan välisten siteiden heikkoutta on arvioitu etenkin työnteon kautta, jolloin 
sosiaaliset suhteet ovat jääneet työssä menestymisen varjoon. Kuitenkin viime aikoina 
on alettu kiinnittää enemmän huomiota siihen, että työelämän ulkopuolelle jääneiden 
hyvinvointia voidaan edistää vahvistamalla sosiaalisia verkostoja ja lähiyhteisöjä, jotka 
puolestaan edesauttavat yksilön kiinnittymistä tavallisiin arjen rakenteisiin. (Raunio 
2006: 94.) Vaikka nyky-yhteiskunnassa yksilöllistyminen ja individualistinen ajattelu 
ovatkin vähitellen kaventaneet perinteisten yhteisöllisten siteiden merkitystä, on perhe 
säilyttänyt asemansa keskeisenä tekijänä yksilön hyvinvoinnin ja selviytymisen näkö-
kulmasta. Yhteiskunnan muutokset ovat kuitenkin huonontaneet perheiden mahdolli-
suuksia vastata lasten normaalista kehityksestä ja kasvusta, jonka vuoksi viime vuosi-
kymmeninä onkin paljon puhuttu lapsiperheiden pahoinvoinnista. Lapsiin kohdistuvat 
huolenaiheet liittyvät enimmäkseen sosiaaliseen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä las-
ten syrjäytymisriskin lisääntymiseen. (Raunio 2006: 97- 98.) 
 
Tulevaisuuden suunnitteleminen on vaikeaa ilman vakaita asumisoloja, jonka vuoksi 
nuorten kanssa tehtävässä työssä ensisijaisen tärkeää on varmistaa nuorelle turvalli-
nen asuminen. Asunnottomuus on yksi suurimmista syrjäytymisen riskitekijöistä, jolloin 
varhainen puuttuminen on erittäin tärkeässä roolissa. Oikea-aikaisilla toimenpiteillä 
voidaan parhaimmillaan ehkäistä nuoren putoaminen opiskelusta ja työelämästä. Val-
taosa nuorista saa lapsuudenkodistaan riittävät tiedot ja taidot aloittaakseen itsenäisen 
asumisen, mutta esimerkiksi lastensuojelunuoret usein tarvitsevat erityistä tukea it-
senäistymisprosessiin. Asunnon turvaaminen on konkreettista syrjäytymistä ehkäise-
vää itsenäistymisen tukemista. (Aaltonen 2001.) 
 
4.2 Elämänhallinta 
 
Keskeisin syrjäytymisen vastakäsite on liittäminen, joka tarkoittaa sosiaalisten suhtei-
den vahvistamista ja yhteisöihin kiinnittymisen edistämistä (Laine – Hyväri – Vuokila-
Oikkonen 2010: 16). Syrjäytymisellä tarkoitetaan huono-osaisuutta, marginalisuutta, 
puutteellisuutta ja deprivaatiota, kun taas selviytyminen tarkoittaa elämänhallinnan 
saavuttamista ja subjektiivista kasvua (Siljander – Ulvinen 1996: 15). Olen valinnut 
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opinnäytetyöni teoreettiseksi viitekehykseksi elämänhallinnan käsitteen, sillä elämähal-
lintataitoja vahvistamalla voidaan vastata nuorten syrjäytymisriskiin. Tavoitteena on 
tarkastella nuorten kokemuksia jälkihuollon tukiasuntotoiminnan kautta saadun ohjauk-
sen vaikutuksesta elämänhallintataitojen oppimiseen ja kehittymiseen sekä siihen kuin-
ka elämänhallinta näkyy osana arkea, jolloin voidaan puhua arjen hallinnasta. 
 
Erilaiset auttamis- ja kasvatusinstituutiot pyrkivät vahvistamaan yksilöiden itsenäistä 
toimijuutta, mutta samalla ne asettavat normeja ja toiminnan tavoitteita, jotka rajoittavat 
yksilön toimintavapautta. Institutionaalisten käytäntöjen lähtökohtana on aina joku yh-
teiskunnan havaitsema ja nimeämä sosiaalinen ongelma, jonka suhteen ammattilaisten 
tulisi toimia. Instituutioissa työskentelevät ammattilaiset tasapainoilevat asiakkaan toi-
mintamahdollisuuksien laajentamisen ja samalla myös normien mukaisen rajoittamisen 
välillä. Asiakkaan kanssa neuvotellaan, mutta vähintään yhtä usein hän on työntekijöi-
den puheenaihe. (Raitakari 2006: 259- 260, 263.) Nuoret ovat useissa instituutioissa 
huolenpidon ja kasvatuksen kohteina. Nuoren asioiminen instituutiossa voi olla lyhyt- 
tai pitkäkestoista. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat lastensuojelun asiakasnuoret, jotka 
asuvat lastensuojelua järjestävän tahon omistamissa asunnoissa ja elävät suuren osan 
arjestaan instituution suojissa alan ammattilaisten tukemana. (Raitakari 2006: 20.) 
 
Erilaisten auttamis- ja kasvatusinstituutioiden tehtävänä on kunnon kansalaisuuteen 
kasvattaminen, jolloin ammattilaiset käyttävät tarkoituksenmukaisesti valtaansa esi-
merkiksi rajoittamalla nuorten ajan- tai tilankäyttöä. Vallankäytön tavoitteena on kehit-
tää yhteiskunnallisesti hyväksyttyjä ja vaadittuja taitoja, kuten elämänhallintaa ja itse-
kontrollia. Mikäli nuori oppii ja täyttää instituution vaatimukset, saa hän myös enemmän 
valtuuksia toimia. (Raitakari 2006: 48- 49.) Nuoren asema sosiaalityön asiakkaana voi-
daan nähdä liki vastakkaisin tavoin: hän on oman elämänsä asiantuntija ja neuvottelu-
kumppani sekä samalla ohjattava ja kontrolloitava työn kohde (Raitakari 2006: 87). 
Työn tavoitteena on asiakkaan siirtäminen marginaalista normaalikansalaisuuteen 
(Raitakari 2006: 64). 
 
Hämäläinen (1999) jakaa elämänhallinnan sisäiseen ja ulkoiseen niin, että ensimmäi-
sellä tarkoitetaan yksilön kykyä selviytyä itsenäisesti erilaisista elämänvaiheista ja teh-
dä oman elämänkulkunsa kannalta suotuisia valintoja ja jälkimmäisessä kuvataan yksi-
lön osallisuutta elämän laadun kannalta olennaisiin ulkoisiin tekijöihin, kuten koulutuk-
seen, ihmissuhteisiin, toimeentuloon, palveluihin sekä muihin yhteiskunnallisiin instituu-
tioihin ja järjestelmiin. Keskeistä elämänhallinnan edistämisessä on yksilön subjektiu-
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den vahvistaminen, jolla tarkoitetaan yksilön jokapäiväistä itsetoteuttamista, itsensä 
kehittämistä ja kokemusta siitä, että hän kykenee itse vaikuttamaan omaan elämänkul-
kuunsa. Subjektiuden yksilökeskeisen ulottuvuuden lisäksi se on myös taitoa toimia 
muiden kanssa sekä tietoista yhteiskunnan jäsenyyttä ja yhteiskunnallista osallisuutta. 
(Hämäläinen 1999: 61- 62.) 
 
Elämänhallinnalla tarkoitetaan ihmisen uskoa siihen, että voi omalla toiminnallaan vai-
kuttaa asioihinsa ja olosuhteisiinsa. Kun ihminen uskoo voivansa omien päätöstensä ja 
ratkaisujensa kautta vaikuttaa ympäristön tapahtumiin, tuntee hän myös olevansa vas-
tuussa omasta elämästään. Korkeasta elämänhallinnasta käytetään myös sisäisen 
kontrollin käsitettä. Ihminen asettaa itsellensä päämääriä ja toimii saavuttaakseen ne, 
hän pyrkii muuttamaan olosuhteet itsellensä mahdollisimman suotuisiksi tai vaihtoeh-
toisesti muuttaa omaa tapaansa ajatella. Päinvastoin matalan elämänhallinnan omaava 
ihminen uskoo, että ympäristön tapahtumat ovat vain sattumaa ja hänelle vain tapahtuu 
asioita ilman, että hän omalla toiminnallaan voisi vaikuttaa niihin. Tällainen ihminen 
esimerkiksi uskoo onnistumisten johtuvan pelkästä sattumasta sen sijaan, että ne olisi-
vat hänen oman yrityksensä ja ponnistelujensa seurausta. (Keltikangas-Järvinen 2008: 
255- 256.) Elämänhallinnan kehittyminen on pitkä prosessi, joka alkaa jo varhaisesta 
lapsuudesta. Siihen vaikuttavat jo esimerkiksi vauvaiän kokemukset siitä, kuinka her-
kästi vanhemmat reagoivat vauvan itkuun. (Keltikangas-Järvinen 2008: 258.) 
 
J.P. Roos (1987), joka on viime vuosituhannen lopulla tutkinut suomalaisten elämän-
kertoja: hän erottelee tarinoista ne, joissa kertojalla ei ollut elämäänsä tai sen tapahtu-
miin otetta sekä ne, joissa kertoja on tuntenut elämänsä olevan kokonaan hänen vaiku-
tusvallan alaisuudessa. Lisäksi Roos jakaa elämänhallinnan käsitteen sisäiseen ja ul-
koiseen elämänhallintaan. Ulkoisesta elämänhallinnasta puhutaan silloin, kun ihminen 
on pystynyt ohjaamaan elämänsä kulkua ilman, että hänestä itsestään riippumattomat 
tekijät eivät ole siihen kovinkaan suuresti vaikuttaneet. Ulkoiseen elämänhallintaan 
vaikuttavat ulkoiset tekijät kuten sukupolvi, sukupuoli, koulutus ja ammatti. (Roos 1987: 
64- 65.) Ulkoisen elämänhallinnan tavoittelua ovat aineellisen vaurauden, taloudellisen 
aseman ja henkisen turvallisuuden saavuttaminen. Sisäinen elämänhallinta on puoles-
taan paljon monimutkaisempi käsite. Se tarkoittaa ihmisen kykyä sopeutua vaikeissa 
tilanteissa ja selviytyä myös vastoinkäymisistä. Sisäinen elämänhallinta on taito, joka 
opitaan vähitellen ja jonka opetteleminen alkaa jo varhaislapsuudessa. Sisäinen elä-
mänhallinta on myös edellytys ulkoisen elämänhallinnan parantamiseen. Nykyaikaises-
sa suhtautumisessa sisäinen elämänhallinta on menettänyt merkitystään, sillä ihmiset 
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arvostavat turvallisuutta, mukavuutta, elämän helppoutta ja vaikeuksien välttämistä. 
Ulkoinen elämänhallinta ja ulkopuolisille itsestä annettu kuva, imago, on saavuttanut 
merkityksellisen aseman nykyihmisen elämässä, oli se sitten todellisuudessa totta tai 
ei. (Roos 1987: 66.) 
 
Elämänhallinnalla tarkoitetaan sitä, että yksilöllä on tasapainoinen suhde itseensä ja 
ympäristöönsä: hän kykenee vaikuttamaan omaan arkeensa ja elämänkulkuunsa. Elä-
mänhallintaan liittyy olennaisesti ajatus yksilön itsekontrollista, joka näyttäytyy siten, 
että yksilö on ensisijaisesti itse vastuussa tekemistään valinnoista, jotka vaikuttavat 
elämänkulkuun. (Raitakari 2006: 65.) Pysyvän ominaisuuden sijaan elämänhallinta on 
tilannesidonnaista, sillä yksilön elämänhallinnan tunne voi vaihdella erilaisissa tilanteis-
sa ja ympäristöissä. Elämänhallinnan tunne voi myös olla liian korkea, jolloin ihminen 
kokee olevansa vastuussa aina kaikesta, mitä hänelle ja hänen ympärillään tapahtuu. 
Liian korkea elämänhallinta voi olla yksilölle hyvin kuluttavaa ja johtaa jopa masennuk-
seen. (Keltikangas-Järvinen 2008: 256- 257.)  
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5 Kohderyhmä ja tutkimustehtävä 
 
5.1 Jälkihuollon tukiasuntotoiminta 
 
Toteutin opinnäytetyöni yhteistyössä Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveysviraston 
lastensuojelun jälkihuollon tukiasuntotoiminnan kanssa. Jälkihuollon tukiasuntoja on 
yhteensä 302 ja ne ovat sijoitettuina eripuolille Helsinkiä. Asunnot ovat Helsingin kau-
pungin omistuksessa ja asumispalvelutoiminta jälleenvuokraa ne tukiasunnoiksi. Muut-
taessaan tukiasuntoon nuori tekee tavallisen vuokrasopimuksen, jolloin hän on vas-
tuussa vuokranmaksusta, asunnon kunnosta sekä häiriöttömästä asumisesta. Hänellä 
on asuinhuoneenvuokralain ja talon järjestyssääntöjen mukaiset päävuokralaisen oi-
keudet ja velvollisuudet. Lisäksi tukiasuntotoiminnalla on 14 tukihenkilöasuntoa, joka 
tarkoittaa sitä, että nuoren kanssa samassa rapussa tai seinänaapurissa asuu vapaa-
ehtoinen tukihenkilö. Tukihenkilöasunnot ovat tarkoitettu nuorille, joiden sosiaalityönte-
kijä on arvioinut olevan erityisen tuen tarpeessa. (Helsingin kaupunki 2015.) 
 
Jälkihuollon tukiasumista järjestetään lastensuojelulain mukaisesti. Tukiasuntopalvelui-
den asiakkuuden edellytyksenä on sosiaalityöntekijän laatima voimassa oleva jälkihuol-
topäätös sekä alle 21 vuoden ikä. Asumispalvelua ei tarjota harkinnanvaraisen jälki-
huollon asiakkaille tai nuorille, joilla ei ole tuetun asumisen tarvetta. Palvelu on tarkoi-
tettu nuorille, jotka tuetun asumisen tarpeen lisäksi haluavat opetella itsenäistä elämää 
ja vastuun ottamista. (Helsingin kaupunki 2015.) 
 
Jokaiselle asiakasnuorelle nimetään oma sosiaaliohjaaja, jonka kanssa jo ennen tu-
kiasuntoon muuttamista laaditaan sosiaaliohjauksen asiakassuunnitelma, johon kirja-
taan nuoren haasteet, voimavarat, tuen tarve ja tavoitteet. Saadakseen säännöllistä 
ohjausta nuoren on sitouduttava yhteistyöhön, joka tarkoittaa sitä, että nuori on valmis 
vastaanottamaan ohjausta ja noudattamaan toiminnan periaatteita. Sosiaaliohjaaja 
auttaa nuorta käytännön toiminnoissa, koulutukseen ja työelämään liittyvissä haasteis-
sa sekä yleisesti tukee nuorta elämänhallinnallisissa asioissa. Asiakasnuoren tuen tar-
peen mukaan sosiaaliohjausta voidaan tehdä eriasteisena: perustyöskentely, tiivistetty 
työ tai kevennetty työ. Ohjaus voi olla myös parityötä tai lapsiperhetyötä, mikäli nuorella 
on lapsi tai hän odottaa lasta. Tavoitteena on, että tukiasumisen aikana nuori oppii it-
senäisesti hoitamaan asioita, jonka vuoksi on tärkeää, että sosiaaliohjaaja toimii tukija-
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na ja tekee nuoren kanssa yhdessä, ei nuoren puolesta. Mikäli asumisjakso tukiasun-
nossa sujuu hyvin, sosiaaliohjaaja voi antaa nuoresta suosituksen jatkoasuntoon. 
 
5.2 Tutkimuskysymykset 
 
Jälkihuollon tukitoimilla pyritään tukemaan nuoren itsenäistymistä ja kasvamista yhteis-
kunnan täysivaltaiseksi jäseneksi sekä päinvastoin ehkäisemään nuorten syrjäytymistä. 
Sosiaaliset riskit, kasautuvat ja uudenlaiset ongelmat sekä moniongelmaisuus edistä-
vät syrjäytymistä. Nuorten elämässä riskitekijöitä ovat esimerkiksi asunnottomuus, yk-
sinäisyys, mielenterveys- ja päihdeongelmat sekä köyhyys. Sijaishuoltotaustaiset nuo-
ret ovat itsenäistymisvaiheessa haavoittuvassa asemassa ja usein tarvitsevat erityistä 
tukea ottaessaan askeleen kohti aikuisuutta. Jälkihuollon riittävät resurssit, tukitoimien 
laatu ja oikea-aikainen suuntaaminen voidaan nähdä ennaltaehkäisevänä toimintana 
nuorten syrjäytymistä vastaan. 
 
Vuonna 2011 sijoitettuja lapsia oli noin 17 000 (enemmän kuin Forssassa on asukkai-
ta), joista noin 10 000 oli huostaan otettuja (Reivinen – Vähäkylä 2013: 50). Heinon ym. 
kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia käsittelevän pitkittäistutkimuksen tulosten mukaan 
on selvää, että kodin ulkopuolelle sijoitettuna olleet lapset ja nuoret ovat ikäryhmäänsä 
verrattuna useammin altistuneet erilaisille epäsuotuisille tekijöille ja olosuhteille. Nämä 
lapset ja nuoret myös usein pärjäävät ikäisiään heikommin varhaisaikuisuudessa. Esi-
merkiksi noin 60 prosenttia 21-vuotiaista aikaisemmin sijoitettuna olleista nuorista ai-
kuisista oli vailla peruskoulun jälkeistä koulutusta, kun sama osuus muista ikäluokan 
nuorista on 17 prosenttia. (Reivinen – Vähäkylä 2013: 56.) 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää nuorten kokemuksia heidän elämän-
hallintataidoistaan suhteessa jälkihuollon tukiasuntotoiminnan tarjoamaan ohjaukseen. 
Tavoitteena on, että jälkihuoltopalveluiden järjestäjä pystyy nuorten kokemusten perus-
teella edelleen kehittämään palvelunsa laatua ja vastaamaan entistä paremmin asiak-
kaiden tarpeisiin.  
 
Olen asettanut opinnäytetyölleni kaksi tutkimuskysymystä: 
 
1. Millaisina nuoret kokevat sisäiset elämänhallintataitonsa suhteessa jälkihuollon tu-
kiasuntotoiminnalta saatuun tukeen ja ohjaukseen?  
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2. Millaisina nuoret kokevat ulkoiset elämänhallintataitonsa suhteessa jälkihuollon tu-
kiasuntotoiminnalta saatuun tukeen ja ohjaukseen? 
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6 Menetelmälliset ratkaisut 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on sekä samalla selittää ja ymmärtää nuorten kokemuksia 
jälkihuollosta että kartoittaa heidän tarpeitaan kokemusten pohjalta. Päädyin toteutta-
maan tutkielman laadullisia menetelmiä käyttäen, sillä laadullisessa tutkimuksessa läh-
tökohtana on todellisen elämän ja tutkimuksen kohteen mahdollisimman kokonaisval-
tainen kuvaaminen (Hirsjärvi – Remes – Sajavaara 2009: 161). Laadullinen tutkimus 
pyrkii selittämään sosiaalista ja ihmisten rakentamaa merkitysmaailmaa, joka on moni-
nainen, sillä merkitykset rakentuvat tapahtumien keskinäisistä suhteista (Hirsjärvi – 
Remes – Sajavaara 2009: 161). Tavoitteena on ymmärtää ihmisen omia kuvauksia 
koetusta todellisuudesta, jossa korostuvat hänelle merkitykselliset tai tärkeät asiat. 
(Vilkka 2015: 118.) Laadullisella tutkimusmenetelmällä voidaan tarkastella käsityksiä tai 
kokemuksia. Kokemukset perustuvat tutkittavan omakohtaiseen tuntemukseen, kun 
taas käsitykset nähdään laajemmin perinteisinä ja tyypillisinä tapoina ajatella. (Vilkka 
2015: 118.) Opinnäytetyössäni tarkastelen nuorten kokemuksia jälkihuoltopalveluista. 
Kokemusten tutkiminen voi olla ongelmallista, sillä tutkija muodostaa kysymyksiä sekä 
ymmärtää ja tulkitsee vastauksia oman kokemusperustansa ja ymmärryksensä valos-
sa. Riskinä on, että tutkittavan kokemukset eivät tule ymmärretyksi oikein. (Vilkka 
2015: 118.) 
 
Aineisto on kerätty suoraan tutkittavilta, joilla tässä opinnäytetyössä tarkoitan jälkihuol-
lon tukiasuntotoiminnan asiakasnuoria. Tutkittavien kohdejoukko on valittu tarkoituk-
senmukaisesti satunnaisen sijaan, joka myös perustelee laadullisen menetelmän käyt-
töä. Aineisto on kerätty tutkittavien todellisesta elämästä, jolloin heidän kokemuksensa 
määrittelevät sen, mikä aineistossa on tärkeää. (Hirsjärvi – Remes – Sajavaara 2009.) 
Laadullinen menetelmä on myös antanut tutkimuskysymykselle ja -suunnitelmalle va-
pautta muotoutua ja elää työn edetessä (Valli – Aaltola 2015: 23). 
 
6.1 Tutkimusaineiston keruu ja analyysi 
 
Laadullisen tutkimuksen yleisimmät aineistonkeruumenetelmät ovat haastattelu, kysely, 
havainnointi ja erilaisten dokumenttien kerääminen (Tuomi – Sarajärvi 2009: 71). Opin-
näytetyöni aineistonkeruumenetelmäksi valitsin haastattelun ja tarkemmin teemahaas-
tattelun. Haastattelun erityisyytenä on, että tutkittava kohdataan suorassa vuorovaiku-
tuksessa ja hänet nähdään tutkimuksessa aktiivisena osallistujana, joka tuo vapaasti 
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esille itseään koskevia asioita. Menetelmä antaa myös tutkijalle mahdollisuuden ha-
vainnoida tutkittavan sanatonta viestintää haastattelun aikana. (Hirsjärvi – Sajavaara – 
Remes 2009: 204- 205.) Laadullista tutkimusmenetelmää käytettäessä tutkimuksen 
tehtävä on myös olla emansipatorinen. Tutkittavat eivät siis ole vain tutkimuksen koh-
teena vaan tarkoituksena on, että heidän ymmärryksensä sekä ajattelu- ja toimintata-
pansa laajentuvat tutkittavan aiheen suhteen. Tutkimuksen hyöty on näin molemmin 
puoleinen. (Vilkka 2015: 125.) 
 
Teemahaastattelu on tutkijan ja tutkittavan välinen keskustelu, jossa käsitellään ennalta 
määriteltyjä teemoja. Teemoittelu on tehty niin, että pyrkimyksenä on saada selville 
tutkimuksen kannalta kiinnostavat ja merkittävät asiat. Menetelmänä teemahaastattelu 
antaa vapauksia: kysymyksillä ei ole tarkkaa muotoa tai järjestystä, vaan haastattelu 
etenee teemojen mukaan. On pitkälti haastateltavista kiinni, kuinka laajasti mitäkin 
teemaa käsitellään. (Valli – Aaltola 2015: 27 -29.) Käsiteltävien teemojen järjestyksellä 
ei ole merkitystä vaan tärkeämpää on, että teemoja käsitellään haastateltavan kannalta 
mieluisassa ja johdonmukaisessa järjestyksessä (Vilkka 2015: 124). Myös kysymysjär-
jestystä on mahdollista muuttaa haastattelun edetessä, jolloin keskustelun rakenne 
säilyy johdonmukaisena. (Tuomi – Sarajärvi 2009: 73.) Teemahaastattelussa ei kuiten-
kaan voi kysyä mitä tahansa, vaan kysymyksenasettelulla haetaan vastauksia tutki-
muskysymyksiin (Tuomi – Sarajärvi 2009: 75). Haastattelu on menetelmänä joustava ja 
antaa mahdollisuuden tarkentaa tai toistaa kysymyksiä sekä oikaista ja korjata väärin-
käsityksiä tai huonosti muotoiltuja lauseita. (Tuomi – Sarajärvi 2009: 75). 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on osoittaa alan oppineisuutta eikä siinä ratkaisevaa ole 
aineiston koko vaan tulkintojen kestävyys ja syvyys. Tärkeää on myös, että haastatel-
tavat tuntevat tutkittavan ilmiön tai heillä on siitä kokemusta. (Tuomi – Sarajärvi 2009: 
85.) Alustavasti tavoitteenani oli haastatella viisi jälkihuollon tukiasuntotoiminnan asia-
kasnuorta. Haastateltavien löytäminen ja tavoittaminen osoittautui odotettua vaikeam-
maksi, jonka vuoksi myös opinnäytetyön toteuttamisen aikataulu venyi alkuperäisestä 
suunnitelmasta. Haastattelin lopulta viiden sijaan neljää jälkihuollon tukiasuntotoimin-
nan nuorta joista kaksi on poikia ja kaksi tyttöjä. Iältään nuoret ovat 18- 20-vuotiaita, 
kuten lastensuojelun jälkihuollon asiakkuus edellyttää. Lastensuojeluasiakkuuden kesto  
vaihtelee haastateltavilla 1,5 vuodesta 15 vuoteen. Haastateltavat valikoituivat yhteis-
työtahon toimesta ja kaikkien osallistuminen perustui täysin vapaaehtoisuuteen. 
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Tulosten tulkinnassa on käytetty sisällönanalyysia, jonka tarkoituksena on saada tutkit-
tava ilmiö kuvatuksi tiivistetyssä ja yleisessä muodossa, jolloin aineisto saadaan järjes-
tetyksi johtopäätöksiä varten. Sisällönanalyysissa tarkastellaan inhimillisiä merkityksiä, 
jolloin totuuksien sijaan tavoitteena on kuvata ajattelutapoja todellisuuden rakentumi-
sesta. (Tuomi – Sarajärvi 2002: 105- 106.) Sisällönanalyysi voidaan toteuttaa aineisto-
lähtöisesti tai teorialähtöisesti, joista molemmissa edetään aineiston ehdoilla, mutta ero 
on siinä, että aineistolähtöisessä menetelmässä teoreettiset käsitteet muodostetaan 
aineistosta, kun taas teorialähtöinen metodi perustuu siihen, että teoria on jo valmiina 
(Tuomi – Sarajärvi 2002: 116.) Opinnäytetyöhöni olen valinnut teorialähtöisen lähesty-
mistavan. 
 
Teorialähtöinen analyysi perustuu analyysirunkoon, joka muodostuu luokittelusta tai 
käsitteistä, jotka nousevat tutkimuksen teoreettisesta viitekehyksestä. Tutkimustulokset 
analysoidaan lajittelemalla ne analyysirungon ennalta jaoteltuihin luokkiin. (Tuomi – 
Sarajärvi 2002: 116.) Opinnäytetyöni analyysissä käytin kahta pääluokkaa, sisäinen 
elämänhallinta ja ulkoinen elämänhallinta, jotka nousevat suoraan tutkimuskysymyksis-
tä. Selventääkseni itselleni sekä tutkittaville sisäisen ja ulkoisen elämänhallinnan käsit-
teiden merkitystä todellisuudessa, operaationalisoin käsitteet käytännöllisiin merkityk-
siin, joista muodostuivat sekä haastattelurunko että analyysin alaluokat (ks. Liite 1.). 
Haastattelumateriaalin jäsentelyn aloitin litteroimalla eli kirjoittamalla auki haastattelut 
sanasta sanaan, jonka jälkeen luokittelin ja listasin pelkistetyt ilmaisut alaluokkien mu-
kaan. Alaluokkien sisällä yhdistelin vielä ilmaisut, joissa oli samankaltaisuuksia sekä 
ilmaisut, jotka erosivat toisistaan. 
 
6.2 Opinnäytetyön eettisyys 
 
Hirsjärven ym. (1997) mukaan jo itse tutkimusaiheen valinta on eettinen ratkaisu, sillä 
tutkimuskohteen ja -ongelmien valinnalla määritellään kenen ehdoilla ja millä perusteil-
la tutkimusta tehdään. Tutkimusaihe voidaan valita sillä perusteella, että aihe on ajan-
kohtainen ja tuottaa alalla tarvittavaa tietoa, mutta valintaa voi myös ohjata esimerkiksi 
tutkijan omat intressit tai toteuttamisen helppous. (Hirsjärvi – Remes – Sajavaara 1997: 
26.) Opinnäytetyöni aiheen valitsin osittain siksi, että aihe on mielestäni kiinnostava, 
mutta myös siksi, että koen tiedolla olevan kysyntää ja hyötyä erityisesti tukiasuntotoi-
minnan kehittämisen kannalta. Nuorten hyvinvointi yleisesti on myös ajankohtainen 
aihe. Samasta aiheesta on tehty muutamia opinnäytetöitä viime vuosina, mutta tutki-
mustietoa on vähän. 
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Tutkimuksen kohdistuessa ihmisiin on erityisen tärkeä huomioida, kuinka tukittavien 
suostumus osallistumiseen hankitaan, millaista tietoa heille annetaan ja millaisia riskejä 
osallistuminen heille aiheuttaa. Ei ainoastaan riitä, että tutkimukseen osallistumisen on 
vapaaehtoista, sillä merkittävä osa suostumusta on myös tutkimuksen sisältöön ja tar-
koituksiin perehtyminen. Tutkittaville tulee siis selvittää mistä tutkimuksessa on kyse 
sekä myös varmistaa että tutkittavat ovat kykeneviä ymmärtämään mihin ovat osallis-
tumassa. (Hirsjärvi – Remes – Sajavaara 1997: 26- 27.) Tutkijan vastuulla on tuoda 
kaikkien tutkittavien tietoisuuteen tutkimuksen luonne, tavoitteet, tarkoitus sekä vapaa-
ehtoisuus. (Eskola – Suoranta 1998: 56). Opinnäytetyöni haastattelut sovittiin yhteis-
työtahon työntekijöiden kautta, joten tieto tutkielman tarkoituksesta ja tavoitteista kulki-
vat tutkittaville välikäden kautta. Ennen haastattelujen toteuttamista lähetin tukiasunto-
toiminnan yhteyshenkilölle saatekirjeen sekä haastattelurungon (ks. Liite 1; Liite 2), 
jotta sekä ohjaajat että haastateltavat voivat tutustua siihen etukäteen. Haastattelutilan-
teissa selvisi, ettei yksikään haastateltava ollut saanut materiaalia luettavakseen, joten 
ennen jokaista haastattelua kerroin tutkittavalle, mikä haastattelun tarkoitus on ja mihin 
materiaalia käytetään. 
 
Riippumatta tutkimuksen tarkoituksista tutkijan on noudatettava ihmisarvon kunnioitta-
misen periaatetta, jonka mukaan tutkittavaa ei saa loukata eikä hänelle saa aiheutua 
haittaa tutkimukseen osallistumisesta. Erityisesti asiaan tulee kiinnittää huomiota, kun 
tarkastellaan arkaluontoisia aiheita ja puututaan ihmisten yksityisyyteen. Tietojen käsit-
telyssä painottuvat etenkin luottamuksellisuus ja anonymiteetti. (Eskola – Suoranta 
1998: 56- 57.) Ennen haastattelua kerroin jokaiselle haastateltavalle, että haastattelut 
nauhoitetaan ja äänitykset hävitetään asianmukaisesti, kun opinnäytetyö on valmis ja 
hyväksytty. En ottanut haastateltavien nimiä ylös, sillä ne eivät tutkimustulosten kannal-
ta ole merkittäviä. Haastateltaville on vielä erikseen kerrottu, etteivät he ole tunnistetta-
vissa valmiista työstä. Tutkimuksen arkaluontoisuuden sekä haastateltavien haavoittu-
van aseman vuoksi olen hakenut opinnäytetyölleni tutkimusluvan, jonka Helsingin kau-
punki on myöntänyt 1.6.2016. 
 
Hyviin tieteellisiin käytäntöihin kuuluu muiden tekemän tieteellisen tutkimuksen kunni-
oittaminen (Tuomi – Sarajärvi 2009: 133), joka omassa työssäni näkyy asianmukaisena 
lähdeviitteiden merkitsemisenä. Eettisten ongelmien tunnistaminen vaatii tutkijalta am-
mattitaitoa ja ammattietiikkaa sekä herkkyyttä huomata oman tutkimuksensa ongelma-
kohdat. Tutkimuksen tekeminen sisältää lukuisia ongelmia ja kysymyksiä, joihin ei ole 
valmiita vastauksia ja tutkijan on tehtävä valintansa itse. (Eskola – Suoranta 1998: 51.) 
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Tuomi ja Sarajärvi (2009: 125) kirjoittavat, että tutkimuksen ja etiikan yhteys on kahta-
lainen, sillä toisaalta tutkimustulokset vaikuttavat eettisiin valintoihin tutkimuksen ede-
tessä, kun taas eettiset kannat vaikuttavat myös tieteellisiin ratkaisuihin. Mikäli tutkija 
tunnistaa eettiset kysymykset osana tutkimuksen kulkua, hän todennäköisesti tekee 
myös eettisesti asiallista tutkimusta (Eskola – Suoranta 1998: 59.) 
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7 Tulokset 
 
7.1 Ulkoinen elämänhallinta 
 
Muuttaminen omilleen, opiskelun aloittaminen tai perheen perustaminen ovat isoja 
elämänmuutoksia, joissa talous on merkittävässä roolissa. Elämänmuutokset edellyttä-
vät, että on opittava tekemään arjen ostoksia, maksamaan laskuja, hoitamaan pankki-
asioita sekä arvioimaan, mihin omat rahat riittävät. Erilaiset elämäntilanteet, kuten työt-
tömyys tai opiskeluaika, ajavat usein itsenäistyvän nuoren tiukkaan taloudelliseen tilan-
teeseen. Täysi-ikäistymisen myötä on mahdollisuus ostaa tuotteita ja palveluita myös 
velaksi luottokortilla tai muunlaisella maksusopimuksella, jolloin myös vastuu kasvaa. 
Taloudellisen käyttäytymisen malli ja neuvot talouden hallintaan saadaan pääasiassa 
vanhemmilta ja apua pyydetään vielä kotoa pois muuttamisen jälkeenkin. Omat van-
hemmat eivät aina kykene tarjoamaan eväitä itsenäistyvän nuoren talouden hallintaan 
tai toimia esimerkkeinä talousasioissa. Osa vanhemmista saattaa olla ylivelkaantuneita 
ja heillä voi olla maksuhäiriöitä, jolloin tutkimusten mukaan näiden perheiden nuoret 
oppivat myös käyttämään luottoa ja riski velkaantumiseen kasvaa. (Martikainen 2015: 
85- 88.) 
 
"Raha-asioihin oon saanu apuu, se on niinku se isoin mihin oon tarvinnukki apuu. 
On se kyl aika paljon (vaikuttanu) ku huomaa niinku, et oikeesti pitää kattoo mi-
hin sitä rahaa käyttää et se säästyy siihen koko kuukauteen. Et ei sitä oo paljoo 
oikeesti ku ruokaki on kallista. – Ja kaikki hygieniatarvikkeet, vaatteet, ni kyl sitä 
niinku piti kattoo. Päässä mä yritän hirveesti (tehdä budjettia). – No mul on 
enimmäkseen et Kelan kaa ollu ongelmia, et sillon aluks ku muutin omilleni ni 
(ohjaajan nimi) näytti et miten kaikki tehdään, nää toimeentulotukihakemukset ja 
toi asumistuki. Kaikki tommoset niinku näytti, et sit lähti rullaa. Sit ei enää tarvin-
nu apuu. Kyl mä niinku osan ite kaikki perushommat, mut aina tulee tietty kaikkii 
uusii." 
 
Eniten tukiasuntotoiminnan asiakkaat kokivat tarvinneensa ja saaneensa tukea liittyen 
taloudenhallintaan ja raha-asioihin. Suurin osa haastateltavista sai toimeentulonsa Ke-
lasta eri sosiaalietuuksina, joten etenkin tukiasuntotoiminnan asiakkuuden alussa oma-
toiminen hakemuslomakkeiden täyttäminen ja virastoasiointi tuotti monelle hankaluuk-
sia. Myös tieto siitä, mihin etuuksiin esimerkiksi on oikeutettu, on tullut usein ohjaajalta. 
Kaikki haastateltavat kertoivat, että aluksi hakemuksia on tehty yhdessä ohjaajan 
kanssa lähestulkoon kädestä pitäen, mutta ajan saatteessa he ovat oppineet täyttä-
mään lomakkeet itsenäisesti. Yksi nuorista kertoo kokevansa olleen etuoikeutetussa 
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asemassa verrattuna ikätovereihinsa, jotka eivät ole jälkihuollon asiakkaita eivätkä ole 
saaneet mistään neuvoja esimerkiksi Kela-asioinnissa. 
 
"Noo mä oon lähinnä saanu tost Kelast toimeentulotukee ja asumistukee ja täl 
hetkel opintotukee ni se on auttanu aika paljon. On se (ohjaaja) neuvonu mua 
erilaisel taval mut ajan myöt oon niinku oppinu käyttää rahaa. Mua on opastettu 
niinku mihin mä käytän, mitä mä ostan ja sillee alussa et kannattaa esimerkiks 
tehä ite ruokaa ja oppii erilaisii halpo tapoi elää." 
 
Suurin osa haastateltavista koki, että on etenkin asiakkuuden alussa tarvinnut apua 
myös rahankäytön suhteen. Ohjaaja on neuvonut suunnittelemaan taloutta ja kulutus-
valintoja niin, että rahat riittävät koko kuukaudelle. Kaikki haastateltavat kertovat oppi-
neensa ajan kanssa ja kokemuksien siivittämänä käyttämään rahaa järkevästi suh-
teessa käytettävissä olevaan määrään. 
 
Perhetaustalla ja ympäristöllä on yleensä vaikutusta siihen, millaisina nuori kokee omat 
mahdollisuutensa suuntautua tiettyyn ammattiin tai koulutukseen. Tutkimustulosten 
mukaan nuoret hakeutuvat usein samankaltaisiin ammatteihin tai samantasoiseen kou-
lutukseen kuin omat vanhempansa. Hakeutuminen ei ole mitenkään sidoksissa erityi-
siin lahjakkuuksiin tai valmiuksiin, vaan enemmänkin erilaisten ympäristöjen luomiin 
erilaisiin vaikutusmahdollisuuksiin. Koulutusuran tai ammatinvalinnan ei kuitenkaan 
tarvitse määräytyä perhetaustan mukaisesti, sillä suomalainen koulutusjärjestelmä tar-
joaa kaikille nuorille yhtäläiset mahdollisuudet edetä koulutuspolulla omien taipumus-
tensa tai lahjakkuuksiensa mukaisesti. (Martikainen 2015: 102- 103.) 
 
"Kouluongelmii oli, et niihin mua autettiin niinku esimerkiks sossu autto bussilipun 
kanssa et ne makso sen ettei mun tarvinnu maksaa sitä. Siit oli tosi paljon apuu 
ku on niin tiukil muutenki kaikki ku on vaan tuilla. – Joo siis (ohjaajan nimi) oli se 
joka järjesti sen (koulupaikan) mulle kokonaa et soitti sinne ja teki tapaamisen ja 
mentii yhessä sinne." 
 
Haastateltavat kokivat taloudellisen tuen vaikuttaneen merkittävästi myös koulunkäyn-
tiin. Osa nuorista kertoi, että heille maksettiin bussikortti ja koulukirjat, jolloin koulun-
käyntiä ei vaarantanut taloudelliset esteet. Myös esimerkiksi ajokortti on voitu maksaa 
nuorelle, mikäli siitä on hänen koulutuksensa tai työllistymisensä kannalta hyötyä.  
 
"No mulle vaa sanottii et kunhan käyn siel (kymppiluokka), ku ei ne niinku voi tie-
tää et käyks mä siel. Mut mä korotin numeroita ja nyt mä pääsin siihen kouluun 
mihin mä ite haluun. Mut (ohjaajan nimi) aina kannustaa käymään sitä kouluu 
kunnolla. – No nyt ei oo enää peruskoulu, mä oon ite sellasel alal mist mä tyk-
kään. Mä ite herään ja oon siel ajoissa ja teen kaikki kunnol." 
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Haastateltavat kertoivat saaneensa tukea ja kannustusta kouluun liittyvissä asioissa. 
Ohjaaja esimerkiksi kannusti käymään koulun loppuun, kun asiakkaan oma motivaatio 
tuntui olevan kadoksissa. Useampi oli myös saanut apua koulutusvaihtoehtojen kartoit-
tamisessa sekä koulupaikan hakemisessa, vaikka haastateltavat kertoivatkin, että olisi-
vat luultavasti myös omatoimisesti hakeneet kouluun, mutta se olisi ollut yksin vaike-
ampaa. Yleisesti nuoret kokivat, että ohjaajien antama tuki on vaikuttanut heidän suh-
tautumiseensa sekä motivaatioonsa hakeutua ja käydä töissä tai koulussa, mutta kaikki 
näkivät myös oman asennoitumisen olevan ratkaisevassa asemassa. 
 
Haastateltavat nuoret asuvat tukiasuntotoiminnan tarjoamissa vuokra-asunnoissa ja 
heidän tuettuun asumiseensa oleellisena osana sisältyy myös sitoutuminen jälkihuolto-
palveluiden tarjoamaan ohjaukseen. Yksinään tukiasunto ei ole ratkaisu itsenäisen 
elämän onnistumiseksi, sillä omillaan asuminen vaatii monenlaisia arjen taitoja, kuten 
laskujen maksaminen, kodista huolehtiminen ja ruuanlaitto. Halusinkin osana opinnäy-
tetyötäni kartoittaa haastateltavien kokemuksia siitä, ovatko he tarvinneet tukea kodin 
ylläpitoon liittyvissä asioissa ja mikäli ovat, kuinka saatu tuki on vaikuttanut heidän tai-
toihinsa 
 
"Sitä mä sain niinku laitoksest niinku mut opetettii tekee erilaisii juttui ja nyt se on 
vaa siit laiskottelust kii et jaksaks mä tiskaa enemmän ku kerran viikos. – No (oh-
jaajan nimi) on sanonu pari kertaa et se voi auttaa mut mä oon sanonu et emmä 
tarvii. Sama juttu laitokses, sanottii aina nii et tullaa auttaa sua mut mä oon aina 
ollu sillee et niinku mähän siivoon omat jäljet." 
 
"Siis on ollu aika paljon semmosii (itsestäänselviyyksii), eiköhän ne jokaselle nai-
selle oo aika takataskussa ku lähtee omilleen. Mut on se kyl niinku semmonen 
minkä vähän niinku ite oppii. Kyllä varmaan niihinki sais apuu (kodinaskareet), 
jollei osais." 
 
Kaksi neljästä haastateltavasta kertoi saaneensa apua ja ohjausta kodinhoidollisiin 
askareisiin jo lastensuojelulaitoksessa ennen jälkihuoltoon siirtymistä eikä näin ollen 
tuen tarvetta enää ole. Yksi nuorista kertoi että jälkihuollon asiakkuuden alkuaikoina sai 
konkreettista apua ja tämän jälkeen itse ajan kanssa oppinut huolehtimaan asioista. 
Pääasiassa kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että eivät tarvitse tukea kodin ylläpi-
toon liittyviin asioihin ainakaan enää, mutta uskoivat että ohjaajilta saa myös sellaiseen 
apua mikäli sille on tarve. Ohjaajat käyvät kaikkien haastateltavien luona säännöllisesti 
kotikäynneillä, jolloin myös tarkistetaan asunnon kuntoa. 
 
Haastateltavat eivät kokeneet tarvitsevansa arkirytmiin tai ajankäytön suunnitteluun 
liittyvissä asioissa tukea. Kaksi neljästä haastateltavasta kertoivat kärsineensä satun-
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naisesti uniongelmista, mutta eivät koe ongelmien olleen jatkuvan laatuisia, joten eivät 
ole kokeneet tarvitsevansa apua. 
 
"No en oikeestaan mitään, ku kaikkee mä oon hoitanu jo ite – harrastukset ja sun 
muut ni ei oo ollu tarvetta." 
 
"Noo, kovasti siihen valveillaoloon ollaan koitettu saada jotain järkevää tekemistä 
mut – eipä se sitte oo oikee löytyny vielä et mitäköhän mä oikeen sanoisin. Ka-
heksan yheksän tuntii nukun ja muuten aikalailla valveilla et riippuu aika paljon 
viikosta et mitä tekee. – Joko aika menee tossa (osoittaa tietokonetta) tai sit se 
menee kavereitten kaa tai muuten vaa ulkona. – No välillä (unirytmi kunnossa) ja 
välillä on sit taas niitä öitä ettei niinku väsytä ollenkaan. Ei niit öitä kumminkaan 
niin usein tuu et siihen ois apuu kysyny." 
 
Perheellä on tärkeä rooli niin yksilön elämänhallinnan onnistumisessa kuin epäonnis-
tumisessakin. Toimivat perhesuhteet aikaansaavat sellaisia sosiaalisia resursseja, jot-
ka vaikuttavat merkittävästi yksilön elämänhallinnan tunteen säilymiseen, kun taas toi-
mimattomat perhesuhteet heikentävät elämänhallinnan tunnetta. (Martikainen 2009: 
35- 36.) 
 
"Joskus, emmä silleen hirveesti (pidä yhteyttä sisaruksiin), me ollaan kaikki vä-
hän omilla teillä. Äidin kaa ollaan tosi – on paremmat välit. On ollu tosi raju men-
neisyys äitin kaa, on ollu niin paljon vihaa, meilt molemmilta. Multa nyt suurim-
maks osin ku jouduin asuu laitoksessa. Mut sitte ku tuli se täysikäsyys ja lähti 
omilleen ni tuli vähän semmonen niinku et emmä voi olla ikuisesti vihanen. Sit 
me alettiin vähän enemmän olee läheisesti. – Kyl se on niinku sillee et jos se tu-
lee puheeks (ohjaajan kanssa) ni on siihen niinku silleen, just sanottu että yritä 
pitää (yhteyttä) ku kyl kumminki kaikki tarvii niit vanhempia." 
 
Kaksi neljästä nuoresta kertoi, että suhde vanhempiin tai perheeseen on ollut koetuk-
sella tai lähes tulkoon olematon nuoren omasta tahdosta. Molemmat ovat kuitenkin 
saaneet ohjaajaltaan kannustusta pitää yhteyttä vanhempiin ja sukulaisiin ja ohjaajat 
tiedustelevat myös läheisten kuulumisia säännöllisesti. Iän myötä nuorten välit van-
hempiin ovat parantuneet. Nuoret eivät kuitenkaan koe, että tukiasuntotoiminnalla olisi 
ollut vaikutusta perhesuhteisiin. 
 
Kaksi nuorta taas kertoi olevansa hyvinkin läheisissä väleissä perheeseensä sekä su-
kulaisiinsa ja, että niin on aina ollut. Enemmistö nuorista koki, että myös kaverisuhteet 
kulkevat omalla painollaan eteenpäin eivätkä ole niiden ylläpitämiseksi tarvinneet apua 
tai kannustusta. Yksi nuorista on kokenut viime aikoina suuren elämänmuutoksen, jon-
ka vuoksi kavereita tai ystäviä ei juurikaan ole, sillä entiset kaverit arvostavat ja tekevät 
elämässä eri asioita kuin nuori itse. Hän kuitenkin kertoo, että ohjaaja on ehdottanut 
hänelle esimerkiksi erilaisia harrastusmahdollisuuksia, joissa voisi tutustua enemmän 
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omanlaisiinsa ihmisiin. Nuori ei ole vielä kokeillut ohjaajan esittämiä vaihtoehtoja, mutta 
suunnittelee tulevaisuudessa tekevänsä niin. 
 
Alkoholi on eniten käytetty päihde Suomessa, myös nuoruusiässä. 2000-luvulla alkoho-
lin, tupakan ja huumeiden käyttö on vähentynyt merkittävästi suomalaisnuorten kes-
kuudessa ja myös kokonaan päihteettömien nuorten määrä on kasvanut. Päihteiden 
käyttö voi osaksi olla sosiaalista toimintaa, se voi hetkellisesti lievittää stressiä, rauhoit-
taa, piristää tai tehdä rohkeammaksi. Kääntöpuolena on kuitenkin se, että pitkittyneen 
päihteiden käytön seurauksena on yhä vaikeampaa ellei jopa mahdotonta hankkia 
myönteisiä kokemuksia tai käsitellä kielteisiä tunteita muuten kuin päihtyneenä. Päih-
teet ovat myös yhteydessä mielenterveysongelmien syntyyn. (Fjörd – Kaltiala-Heino – 
Ranta –  Pahlen – Marttunen 2009: 17- 20.)  
 
"Poltan tupakkaa ja sitten alkoholia vaan käytän. – No vähän kaikenlaista (neu-
vontaa saanut) et, juomist pitää rajottaa. Mut kaikki on kunnos. Ei se oo täs vai-
hees (ohjaajan nimi) kii vaan itestäni." 
 
"On ollu ennen, siis mähän oon tosi nuoresta asti ryypänny ja tollee ku oli sitä 
masentuneisuutta ja sit oli ne kaikki laitosjutut ni vähemmästäki ratkee ryyppää-
mään. Juominen loppu ku täytin 16, olin ryypänny niin paljon et maistu ihan hir-
veelle ni ei pystyny, ei vaan niinku pystyny niellä alkoholii et se maistu niin kau-
heelle. Sit tuli vaan toi budin polttelu sen jälkee, sitä mä käytin – kolme vuot sit 
loppu – suunnillee. – Eihän se (ohjaaja) hyväksyny sitä, mutta ei se oikee voinu 
sille mitään tehäkkää et – kylhän niinku se oli et jos sä tarviit apuu tai jotain sen 
kaa ni me autetaan tottakai." 
 
Suurin osa nuorista kertoi silloin tällöin käyttävänsä alkoholia ja puolet heistä kertoi 
tupakoivansa. Suurimmaksi osaksi nuorten ongelmat päihteiden kanssa on käyty läpi jo 
ennen jälkihuollon asiakkuuden alkua, eivätkä he enää koe tarvitsevansa sen suhteen 
apua tai ohjausta. 
7.2 Sisäinen elämänhallinta 
 
Sisäisessä elämänhallinnassa merkittävässä roolissa ovat taidot ymmärtää ja hallita 
vaikeitakin tapahtumia. Voimavarat ja valmiudet kohdata yllättäviäkin tapahtumia kerto-
vat vahvasta sisäisestä elämänhallinnasta. Vaikka yksilöllä ei olisikaan omia valmiuksia 
riittävästi, voi myös selviytymiskeinoina olla esimerkiksi ystäviltä, vanhemmilta tai yh-
teiskunnalta saatu tuki. Vastoinkäymisten käsittelyllä on myös merkittävä yhteys omiin 
vaikutusmahdollisuuksiin uskomisen kanssa. Yksilö, joka uskoo omiin kykyihinsä hallita 
vaikeatkin tilanteet, uskaltaa myös asettaa itselleen vaativampia ja korkeampia tavoit-
teita, kun taas luottamuksen puute suhteessa omiin kykyihin saattaa alhaisen tavoit-
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teenasettelun myötä johtaa jopa koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolelle. Erityisen 
herkkiä aikoja yksilön pystyvyyden kehittymiselle ovat lapsuus ja nuoruus, joten nuo-
ressa aikuisuudessa nousevat elämänhallinnan ongelmat voivat usein johtaa juurensa 
jo aiemman elämänhistorian olosuhteista (Martikainen 2009: 16- 19.) 
 
Kaksi neljästä haastateltavasta oli sitä mieltä, että suhtautuminen vastoinkäymisiin tai 
selviytyminen niistä ei ole muuttunut jälkihuollon asiakkuuden aikana. He kokivat, että 
jo ennen asiakkuutta heillä on ollut kylliksi selviytymiskeinoja käytössään ja ovat sitä 
mieltä, että ongelmat ja omat vaikeudet tulee selvittää itse. Toiset kaksi kokivat saa-
mansa ohjauksen vaikuttaneen siihen, millaisessa valossa nykyään tarkastelevat vas-
toinkäymisiä sekä siihen, millaisia asioita nykyään mieltävät vastoinkäymisinä. Molem-
mat olivat kuitenkin sitä mieltä, että iän myötä myös oma suhtautuminen asioihin on 
muuttunut. Lisäksi he kokivat saaneensa jälkihuollon tarjoaman tuen lisäksi apua myös 
muilta läheisiltä. 
 
"Onhan tietenki kaikilla (vaikutusmahdollisuuksia) et sehän riippuu omist valin-
noista ja mitä sä teet, esimerkiks koulukin ni – mihin sä meet, se riippuu ihan 
susta. Elämäs on paljon ovii mist mennä. – On mul ollu aika paljon semmost et 
emmä jaksa itte vaikuttaa enää et nyt niinku masentuneisuus tulee taas. (Ohjaa-
jan nimi) on mont kertaa sanonu et jos mä tarviin vaik terapiaa tai jotain ni niinku 
sitte katotaan yhessä. Se on vaa hirveen iso kynnys mulle ku en mä silleen luota 
mihinkää terapiaan." 
 
"Eihän se oo mistään muusta ku ittestä kiinni. -- Kyl se (tukiasuntotoiminta) on si-
tä mun alkuperästä asennetta huomattavastikin nostanu." 
 
Kaikki nuoret kokivat, että vaikutusmahdollisuudet ovat sidoksissa omaan asennoitumi-
seen ja omat valinnat vaikuttavat siihen, mitä tulee tapahtumaan. Nuoret myös olivat 
yhtä mieltä siitä, että jälkihuollon aikana heidän asenteensa on muuttunut positiiviseen 
suuntaan suhteessa vaikutusmahdollisuuksiin ja käsitykseen siitä, että voi itse hallita 
omaa elämäänsä. Nuoret kokivat, että käsitys omasta itsestä ja toimijuudesta on muut-
tunut jälkihuollon aikana verrattuna aikaan ennen sitä erityisesti siksi, että heitä kohdel-
laan eri tavoin. Nuorten mielipiteet, toiveet ja näkemykset otetaan huomioon, jolloin he 
myös kokevat itsensä oman elämänsä aktiivisina toimijoina. 
 
"Olin mä lamaantunut kaikki ne vuodet ku olin niis pakois. Mut aina mul oli se toi-
von kipinä et ku pääsee pois. Sit ku pääs sielt (laitoksesta) pois ni tuli sellanen et 
nyt mä on vapaa, kukaan ei enää sano et tee noin, tee näin, älä tee noin. Et mä 
oon 18, älä mulle sano. Et nyt mä oon niinku oman itteni herra." 
 
"Kyl niinku sillee mä sanoisin et on ollu apuu aika paljonki sillee että niinku et jos 
vertaa sitä et ku oli laitoksessa ja se et miten niinku siel kohdeltii verrattuna sii-
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hen et miten tääl kohdellaan et tääl niinku katotaan että sä oot kumminki aikuinen 
ihminen ja sun kanssa voidaan jutella ja niinku se että niinku paljon vapaammin 
pystyy ilmasemaan omaa mielipidettä asioista ja niinku kyl mä uskon että tästä 
on ihan niinku hyötyy." 
 
Kaikki nuoret mielsivät saaneensa tukea tulevaisuuden suunnitteluun ja suunnitelmien 
toteuttamiseen esimerkiksi opiskeluun liittyvissä asioissa. Nuoret eivät kuitenkaan pää-
asiassa kokeneet jälkihuollon asiakkuuden vaikuttaneen heidän kykyynsä suunnitella 
tulevaisuutta, johon suurimmaksi syyksi koettiin nuori ikä ja se, ettei vielä ole kiire 
suunnitella tai ettei voi vielä tietää mihin elämä vie. Kaikki haastateltavat näkivät kui-
tenkin tulevaisuutensa positiivisessa valossa. 
 
"No (ohjaajan nimi) aina kannustaa jotenkin mut mä oon vast (asiakkaan ikä), mä 
en tiiä viel mitä mä teen tulevaisuudel." 
 
"Mä en oikee vielkää tiiä mitä mä teen tulevaisuudel, et mä en oo oikeen päässy 
viel sinne. Mä jotenki oon sellanen et elän hetkessä. -- Ei must mitenkään tunnu 
et se (tulevaisuus) tulee olee mitenkää negatiivinen et enemmän positiivinen." 
 
Erilaisten persoonallisuuden kehittymiseen vaikuttaneiden tekijöiden tiedostaminen on 
avainasemassa tasapainoisemman persoonallisuuden kehittymiseen aikuisuudessa. 
Lapsuudessa tai nuoruudessa koettujen ongelmallisten ihmissuhteiden tai tapahtumien 
läpikäyminen vie valtavasti energiaa, mutta menneisyyden käsittely mahdollistaa sen, 
että persoonallisuutta voi myöhemmässä elämässä rakentaa ehjemmäksi ja elämän-
hallinnan valmiudet voivat parantua. Lapsuudessa tai nuoruudessa koetut huonot olo-
suhteet eivät yksin määrää, sitä millaiseksi yksilön elämä kokonaisuudessaan muotou-
tuu. Vuorovaikutuksesta ammattiauttajan kanssa voi olla apua tapahtumien käsittelyyn. 
(Martikainen 2009: 126- 128.) 
 
"No (ohjaajan nimi) on aika paljon kiinnostunu siit et mä välil kerron sille jotain. Ei 
niist oo vaikee puhuu mut mä en haluu puhuu." 
 
"Ehkä ihan sillon niinku kaks vuotta sitten ennen ku mä sain tän asunnon et -- sil-
lon käytiin läpi vähän niinkun että miks ollaan tässä ja – mä en oo yhtään varma 
(onko siitä ollut apua), kun oon ollu sillon niin pieni et muistaaks ees mitään." 
 
Haastatteluissa selvisi, etteivät nuoret juurikaan ole keskustelleet menneisyyden tapah-
tumista jälkihuollon ohjaajansa kanssa vaan suurimmaksi osaksi asiat on jo läpikäyty 
aikaisemman lastensuojeluasiakkuuden aikana. Nuoret eivät kokeneet keskustelua 
tarpeelliseksi ja yksi jopa totesi ettei halua puhua tai kertoa asioista. Kaksi nuorista 
kertoi, että jälkihuollon asiakkuuden alkaessa menneitä oltiin käyty läpi, mutta kummal-
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lakaan ei ollut asiasta juurikaan muistikuvaa eivätkä he osanneet näin ollen arvioida 
sen vaikutuksia menneisyyden tapahtumien käsittelyyn. 
 
7.3 Jälkihuollon kehittäminen nuorten näkökulmasta 
 
Haastateltavat nuoret kokivat saaneensa kaikin puolin hyvää ohjausta ja tukea. Erityi-
sesti nostettiin esiin tyytyväisyys tukiasuntotoiminnan järjestämään asuntoon sekä 
omaan ohjaajaan. Kaikista kertomuksista nousi vahvasti esiin nuoren ja ohjaajan väli-
nen suhde sekä luottamus ohjaajaan. Ohjaaja koettiin turvallisena aikuisena, joka on 
aina tavoitettavissa ja auttaa, kun sille on tarve. Martikaisen (2009: 23, 31) mukaan 
hyvä elämänhallinta ei ole vain yksilön äärimmäistä kykyä selvitä itsenäisesti elämän 
erilaisista vastoinkäymisistä, vaan se on myös kykyä tunnistaa omat voimavaransa ja 
avun tarpeensa sekä uskallusta pyytää ja hakea apua, kun sitä on tarjolla.  
 
 "Kyl täält oikeesti saa apuu niinku ihan mihin vaan, jos niinku oikeesti sitä vaan 
haluaa. Ihan sama jos haluu vaik mennä terapiaan etkä osaa ittees laittaa sinne 
ni kyl täält niinku siihenki saa kaikkee apuu, jos ei pysty itte." 
 
"Se että tietää et on aina joku kelle soittaa ku on ongelma ni se että ohjaaja 
yleensä saman päivän aikana vastaa et saa niinku – no varsinki jos on jotain kriit-
tistä ni kyl se niinku sitte soittaa takasin." 
 
Nuorista vain yksi esitti kehittämisehdotuksen tukiasuntotoiminnalle. Hän kertoi, että 
muiden asiakasnuorten kanssa käytyjen keskustelujen perusteella on käynyt ilmi, ettei-
vät kaikki nuoret saa yhtä paljon tietoa omista oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan 
jälkihuollon asiakkaina, eivätkä näin ollen osaa myöskään vaatia itselleen tiettyjä asioi-
ta. Nuori kokee ohjauksen toisinaan epätasa-arvoisena ja toivoo, että jatkossa tiedot-
tamiseen ja jälkihuollon toiminnasta kertomiseen keskityttäisiin enemmän.  
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8 Pohdinta 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää jälkihuollon asiakasnuorten kokemuksia ohja-
uksen vaikutuksesta heidän sisäisiin ja ulkoisiin elämänhallintataitoihinsa. Työ on tehty 
yhteistyössä Helsingin kaupungin lastensuojelun jälkihuollon tukiasuntotoiminnan 
kanssa ja sen tavoitteena oli tuottaa hyödyllistä tietoa yleisesti asiakasryhmän kanssa 
työskenteleville sekä erityisesti tukiasuntotoiminnalle, jotta toimintaa voidaan yhä edel-
leen kehittää vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Valitsin opinnäytetyöni teoreettiseksi 
viitekehykseksi elämänhallinnan käsitteen, sillä elämänhallintataitojen vahvistaminen 
on yksi keino ehkäistä sosiaalisesti tai taloudellisesti heikossa asemassa olevien nuor-
ten syrjäytymistä (Siljander – Ulvinen 1996: 15). 
 
Opinnäytetyön aineisto on kerätty haastattelemalla neljää tukiasuntotoiminnan asia-
kasnuorta. Valitsin aineistonkeruumenetelmäksi teemahaastattelun, sillä se antaa sekä 
tutkijalle että tutkittavalle liikkumavaraa haastattelun edetessä. Teemahaastattelu ei 
noudata ennalta määriteltyä tiukkaa struktuuria, vaan kysymysten asettelu ja järjestys 
muotoutuvat haastattelijan ja haastateltavan välisessä vuorovaikutuksessa, kuitenkin 
niin, että keskustelussa käsitellään haastattelulle määriteltyjä teemoja. On paljolti tutkit-
tavasta kiinni, kuinka laajasti kutakin teemaa käsitellään. (Valli – Aaltola 2015: 27 -29.) 
Tutkimusmenetelmänä haastattelu vahvistaa myös tutkittavan toimijuutta ja tunnetta 
oman elämänsä asiantuntijuudesta (Vilkka 2015: 125). Haastatteluaineistoon on käytet-
ty sisällönanalyysiä tutkimustulosten jäsentelemiseksi ja raportoimiseksi. 
 
8.1 Tulosten suhde aikaisempiin tutkimuksiin 
 
Tutkimustulokset näyttäytyivät melko kaksijakoisina: toisaalta nuoret kokivat ohjauksel-
la olleen vaikutusta heidän ulkoisiin ja sisäisiin elämänhallintataitoihinsa, mutta toisaal-
ta ohjausta ei koettu merkitykselliseksi. Ulkoisista elämähallintataidoista ajan hallinta, 
kodinaskareet, sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen sekä päihteiden käyttö nähtiin sel-
laisina osa-alueina, joihin nuoret eivät pääsääntöisesti kokeneet tarvitsevansa ohjausta 
tai tukea, jolloin jälkihuollolla ei myöskään koettu olevan niihin vaikutusta. Tulokset 
poikkesivat vuoden 2015 Nuorisobarometristä, jossa mukana olleista nuorista noin yksi 
kolmasosa koki pärjäävänsä vain kohtalaisesti normaalin arkirytmin ylläpitämisessä 
sekä kodinaskareissa, kuten ruuanlaitto ja pyykinpesu (Myllyniemi 2016: 24).  
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Eniten nuoret kokivat saaneensa ohjausta ja tukea liittyen raha-asioihin ja taloudenhal-
lintaan sekä koulunkäyntiin ja opiskelupaikan hankkimiseen. Kyseiset ulkoisen elä-
mänhallinnan osa-alueet osoittautuivat myös sellaisiksi, joihin nuoret kokivat tarvitse-
vansa ohjausta eniten ja saadun tuen vaikutukset olivat tunnistettavissa. Myös muissa 
tutkimuksissa talous- ja raha-asiat nousevat merkittävästi esiin niin nuorten kuin työn-
tekijöidenkin puheissa ja teksteissä. Siltamäen (2008: 69) pro gradu -tutkielmassa to-
detaan, että jälkihuolto nähdään vain taloudellisena tukena, jolloin emotionaalinen tuki 
jää vähäiseksi. Myös Laitonen (2006: 63, 68), joka on tutkinut jälkihuollon roolia it-
senäistyvän nuoren elämässä, kirjoittaa siitä, että asiakastekstit sekä nuorten ja työn-
tekijöiden väliset keskustelut liittyvät lähinnä rahaan. Huotarin (2010: 83) pohtii tutkiel-
massaan, onko jälkihuollon taloudellisen tuen painottaminen uhka kouluttautumiselle ja 
työnteolle, sillä taloudellinen tuki voidaan nähdä myös lamaannuttavana tekijänä. 
Opinnäytetyöni haastatteluissa kuitenkin nousi esiin nuorten kokemus siitä, että juuri 
rahallinen tukeminen, kuten koulukirjojen tai bussilipun maksaminen ovat turvanneet 
heidän opiskeluaikansa, kun muuten on ollut taloudellisesti tiukkaa. 
 
Sisäisten elämänhallintataitojen osalta nuoret kokivat ohjauksella olleen vaikutusta 
etenkin vastoinkäymisten kohtaamiseen ja niistä selviytymiseen sekä siihen, millaisina 
he näkivät omat vaikutusmahdollisuutensa. Nuoret kuitenkin tunnistivat, että taitoihin 
ovat vaikuttaneet myös muut tekijät, kuten oma henkinen kasvaminen ja asennoitumi-
nen elämään sekä muilta läheisiltä saatu apu. Siltamäen (2008: 69) tutkielmassa talou-
delliseen tukemiseen keskittymisen nähtiin heikentävän emotionaalisen tuen määrää, 
jolloin vaarana on, että nuorten sosiaalinen tuki tulee vain virallisten järjestelmien kaut-
ta. Opinnäytetyöni tulokset eivät vahvistaneet kyseistä ajatusta, sillä haastattelujen 
perusteella asiakkaat saivat kokonaisvaltaista tukea jälkihuollon ohjaajalta. Myös muut 
sosiaaliset verkostot näyttäytyivät eheinä suurimmalla osalla nuorista ja niiden ylläpi-
tämistä tuettiin myös jälkihuollon työntekijöiden toimesta.  
 
Siltamäki (2008: 72) nostaa tekstissään esiin myös nuorten kokemuksen siitä, että 
merkittävänä koettiin tuki nuorisotyöntekijöiltä, jotka tulivat kotiin ja auttoivat kaikissa 
käytännön asioissa. Opinnäytetyöni haastateltavat kokivat jälkihuollon ohjaajat samas-
sa roolissa – aikuisina, jotka auttavat milloin vain, missä vain. Haastateltavat myös ko-
kivat, että heitä kohdellaan kuin aikuista, heitä kuullaan ja he saavat vaikuttaa omiin 
asioihinsa, toisin kuin Huotarin (2010: 83) tutkielmassa nuorten kokemus oli, etteivät he 
saaneet tarpeeksi vastuuta omien asioidensa hoitamiseksi. Vastuun antaminen ja luot-
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tamuksen osoittaminen lisäävät tunnetta vaikutusmahdollisuuksista ja sen myötä myös 
vahvistavat elämänhallinnan kokemusta. 
 
Pääasiassa haastattelemani nuoret olivat tyytyväisiä jälkihuollosta saamaansa tukeen 
ja ohjaukseen, mutta yksi nuorista nosti esiin kokemuksen eriarvoisesta kohtelusta 
perustuen siihen, että kaikille asiakasnuorille ei kerrota oikeuksista ja mahdollisuuksista 
yhtäläisesti. Saman ongelman nostaa esiin Huotari (2010: 84) pro gradu -
tutkielmassaan: nuoret eivät ole tietoisia kaikista jälkihuollon palveluista, joihin olisivat 
oikeutettuja. Myös Laitonen (2006: 70) tutkielmassaan kyseenalaistaa sen, onko jälki-
huoltotyössä selkeät yhteiset linjat, joiden mukaan toimitaan vai tehdäänkö työtä vain 
puitteissa, niin että tuki ei käytännössä ole laadultaan tai laajuudeltaan samaa kaikille. 
 
8.2 Tulosten luotettavuus 
 
Tuomen ja Sarajärven mukaan (2002: 135, 138) tutkimuksen luotettavuutta arvioitaes-
sa tulee kiinnittää huomiota moniin seikkoihin, kuten omat sitoumukset tutkijana, aineis-
tonkeruumenetelmä, tutkimuksen tiedonantajat sekä tutkimuksen kesto. Opinnäytetyöni 
aiheen valitsin perustuen omaan mielenkiintooni sekä näkemykseeni siitä, että sosiaa-
lialalla sekä erityisesti jälkihuollon tukiasuntotoiminnan yksikössä voidaan hyödyntää 
tuloksia toiminnan kehittämiseksi. Opinnäytetyö on saanut alkunsa vuoden 2015 lopus-
sa ja tauoista huolimatta olen ollut työhön sitoutunut koko prosessin ajan. Uskon, että 
etäisyyden ottaminen työhön prosessin aikana on myös mahdollistanut oman työn kriit-
tisen tarkastelun. 
 
Aineisto on kerätty haastattelemalla jälkihuollon tukiasuntotoiminnan asiakasnuoria. 
Pidän yksilöhaastattelua luotettavana aineistonkeruumenetelmänä, sillä tällöin haastat-
telussa ei ole muita osallistujia tai häiriötekijöitä vaikuttamassa vastauksiin. Uskon 
myös, että haastattelemalla nuoria sain laajempia vastauksia kuin esimerkiksi kysely-
lomakkeilla, sillä metodina haastattelu antaa mahdollisuuden tarkentaa kysymyksiä 
tarvittaessa (Tuomi – Sarajärvi 2009: 75). Nuoret eivät olleet itselleni entuudestaan 
tuttuja, joten välillämme ei ollut suhdetta, joka voisi vaikuttaa haastatteluvastauksiin. 
Tutkimustulosten luotettavuutta on myös syytä tarkastella kriittisesti. Ensinnäkin, opin-
näytetyön haastatteluihin osallistui yhteensä neljä nuorta, joten otanta on melko pieni 
suhteessa kaikkiin asiakkaisiin. On myös mahdotonta arvioida edustavatko kyseiset 
nuoret tyypillisiä tukiasuntotoiminnan asiakkaita, sillä valikoitumiselle ei ollut asetettu 
erityisiä perusteita ja valinta tapahtui työntekijöiden toimesta. Lisäksi mahdollista on, 
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että nuoret halusivat vastauksissaan kuvata arkeaan ja elämänhallintataitojansa pa-
remmiksi kuin ne tosiasiallisesti ovat. 
 
8.3 Johtopäätökset 
 
Opinnäytetyön tekeminen oli kokemuksena mielenkiintoinen ja opettavainen, mutta 
myös samalla raskas. Haasteellista oli alustavassa aikataulussa pysyminen, pääasias-
sa sen vuoksi, että haastateltavien löytäminen ja tavoittaminen tuotti aluksi hankaluuk-
sia. Lisäksi koin prosessin aikana, että valitsin tutkielmaani vaikean aiheen, ensinnäkin 
elämänhallinnan käsitteen monimuotoisuuden ja -ulotteisuuden vuoksi ja toiseksi siksi, 
että juuri jälkihuoltonuorten elämänhallinnan kokemuksia suhteessa jälkihuollon palve-
luihin on tutkittu verrattain vähäisesti. Vaikka opinnäytetyössäni en tutkinutkaan suora-
naisesti vaikuttavuutta, vaan nuorten kokemuksia tuen vaikutuksesta, on myös vaikut-
tavuuden kokemuksia haasteellista arvioida ja tulkita. Lisäksi nuoret, jotka ovat vielä 
jälkihuollon asiakkaina, eivät välttämättä osaa täysin arvioida mitkä asiat tai taidot ovat 
nimenomaisesti jälkihuollon tarjoamasta tuesta johtuvaa ja mikä taas oman tempera-
mentin tai muun ympäristön vaikutusta. On myös mahdotonta arvioida, millaista heidän 
elämänsä olisi ilman jälkihuollon asiakkuutta. 
 
Hypoteesini ennen opinnäytetyön tekemistä oli, että jälkihuoltonuoret tarvitsevat nor-
maalia enemmän tukea ja ohjausta elämänhallinnan eri osa-alueilla ja osittain toivoin, 
että tulokset osoittaisivat jälkihuollon vaikuttaneen nuorten elämänhallintaan positiivi-
sesti. Tutkimustulokset osoittautuivat jokseenkin erilaisiksi, sillä oman  näkemyksensä 
mukaan nuoret kokivat pärjäävänsä yllättävän hyvin omien taitojensa ja ominaisuuksi-
ensa avulla eivätkä edes kokeneet useissa asioissa tarvitsevansa ulkopuolista tukea, 
saatikka nähneet sen vaikutuksia elämänhallinnassaan. Tämä sai minut myös pohti-
maan niin sanottua normaalia nuoruutta tai itsenäistymistä ja sitä, kuka sen määritte-
lee. Haastattelemani nuoret kokivat pärjäävänsä hyvin elämässään suhteessa omaan 
taustaansa sekä ympäröivään todellisuuteen ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin, joten 
osittain myös itse syyllistyin ennen tutkielmaa tekemään johtopäätöksiä ja ennakko-
oletuksia suhteessa omaan käsitykseeni normaaliudesta. 
 
Sen lisäksi, että opinnäytetyöprosessi sai minut pohtimaan omaa asennoitumistani ja 
ajatusmaailmaani, uskon ja toivon, että tuloksista on myös hyötyä tukiasuntotoiminnal-
le. Tulosten perusteella toimintaa voidaan edelleen kehittää vastaamaan asiakkaan 
tarpeisiin sekä myös vahvistaa jo olemassa olevia hyväksi todettuja toimintatapoja. 
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Aikaisemmin jo kyseenalaistin tulosten luotettavuutta siltä osin, että nuorten valikoitu-
miseen ei ole käytetty mitään erityisiä perusteita ja valinta tehtiin työntekijöiden toimes-
ta, jolloin mahdollista on, että kaikista heikoimmassa asemassa olevat nuoret jäivät 
tutkimuksen ulkopuolelle. Jatkossa olisikin mielenkiintoista tutkia juuri marginaalissa 
elävien nuorten kokemuksia elämänhallinnasta. Tutkimukseen osallistuminen kuitenkin 
perustuu vapaaehtoisuuteen, joten kyseistä asiakasryhmää voi olla vaikea tavoittaa tai 
saada osallistumaan haastateltavaksi. Kaiken kaikkiaan uskon, että nuoret jotka ovat 
jälkihuoltopalveluiden piirissä tai erityisesti asiakkaina tukiasuntotoiminnassa, jossa 
ohjaukseen on sitouduttava, ovat jollain tavalla kiinnitäytyneitä yhteiskuntaan, sillä mui-
den tukiverkostojen puuttuessa heillä on kuitenkin virallinen tukijärjestelmä ottamassa 
koppia, kun sitä tarvitaan. Mielenkiintoisinta olisikin tutkia nuoria, jotka kieltäytyvät jäl-
kihuollon palveluista tai ovat kykenemättömiä hakeutumaan avun piiriin, mutta kuinka 
nämä nuoret tavoitetaan? Aikaisemmin tekstissäni nostin myös esiin ongelman siitä, 
että jälkihuollon asiakkaina olevien nuorten voi olla vaikeaa arvioida vaikutusta vielä 
toiminnan ollessa kesken, joten laajempaa tietoa voitaisiin saada pitkittäistutkimuksen 
avulla tai haastattelemalla nuoria, joiden asiakkuus on jo päättynyt joitakin vuosia sit-
ten. Itsenäiseen elämään siirtyneen ja omillaan eläneen nuoren aikuisen perspektiivi 
voi olla hyvinkin erilainen, kun asiakkuudesta on kulunut aikaa.  
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Saatekirje 
 
Hei tukiasuntotoiminnan työntekijät ja nuoret! 
 
Opiskelen Metropolia ammattikorkeakoulussa sosionomiksi ja teen opinnäytetyötä Hel-
singin kaupungin jälkihuollon tukiasuntotoiminnalle. Opinnäytetyöni tavoitteena on sel-
vittää nuorten kokemuksia elämänhallintataidoistaan suhteessa tukiasuntotoiminnan 
tarjoamiin palveluihin. Elämänhallintataidoilla tarkoitan arkipäiväisiä taitoja, kuten arki-
rytmin ja talouden hallintaa, itsenäiseen asumiseen liittyviä velvollisuuksia sekä opiske-
luun tai työssäkäyntiin liittyviä asioita. 
 
Toteutan tutkielman haastattelemalla tukiasuntotoiminnan asiakasnuoria. Haastattelut 
rakentuvat tiettyjen teemojen mukaan, joita ovat ajankäyttö, talous, asuminen, työ ja 
opiskelu, sosiaaliset suhteet, terveys sekä minäkäsitys, identiteetti ja itsetunto. Edellä 
mainittujen teemojen lisäksi olen myös kiinnostunut kuulemaan nuorten mielipiteitä 
siitä, kuinka tukiasuntotoimintaa voisi tulevaisuudessa kehittää. Olen laatinut haastatte-
luja varten valmiin kysymysrungon, jonka haastateltavat nuoret saavat luettavaksi jo 
ennen haastattelua, jotta he voivat pohtia vastauksia jo mahdollisesti etukäteen. Haas-
tatteluun osallistumisesta saa jotain pientä kiitokseksi. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa Helsingin kaupungille tietoa siitä, kuinka nuoret 
kokevat tukiasuntotoiminnan palvelut, jotta niitä voidaan edelleen kehittää kohderyh-
mää paremmin palveleviksi. Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista ja nuori on 
oikeutettu keskeyttämään haastattelun milloin tahansa. Kaikki haastattelut nauhoite-
taan ja nauhoitettu materiaali on vain minun käytössäni. Kaikki haastatteluissa annettu 
tieto on salassa pidettävää ja haastattelumateriaali hävitetään tutkimuksen päätyttyä. 
Opinnäytetyössä ei mainita haastateltavien nimiä ja aineisto analysoidaan niin, etteivät 
haastateltavat ole yksilöitävissä tai tunnistettavissa. 
 
Helsingin kaupunki on myöntänyt opinnäytetyölleni tutkimusluvan 1.6.2016. 
 
Yhteistyöstä etukäteen kiittäen, 
Joanna Hyle
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Teemahaastattelurunko 
 
Taustatiedot 
Ikä 
Sukupuoli 
Lastensuojeluasiakkuuden kesto 
 
 
Ulkoiset elämänhallintataidot 
 
Ajankäyttö 
Millaista tukea olet saanut arkirytmin ylläpitämiseen?  
Kuinka koet sen vaikuttaneen ajankäyttöösi (esimerkiksi uni/lepo, mahdolliset 
työt/opiskelu, vapaa-ajan harrastukset)? 
 
Talous 
Millaista tukea olet saanut rahankäytön ja talouden suhteen? 
Kuinka saamasi tuki on vaikuttanut tämänhetkiseen rahankäytön hallintaasi? 
 
Asuminen 
Millaista tukea olet saanut asumiseen liittyen? 
Kuvaile, kuinka saamasi tuki on vaikuttanut arjen taitojesi hallintaan (esimerkiksi ko-
dinaskareet, vuokranmaksu)? 
 
Työ ja opiskelu 
Millaista tukea olet saanut opiskeluun liittyvissä asioissa? 
Kuinka saamasi tuki on vaikuttanut kouluun pyrkimiseesi? 
Kuinka saamasi tuki on vaikuttanut koulunkäyntiin sitoutumiseesi? 
Millaista tukea olet saanut työntekoon liittyvissä asioissa? 
Kuinka saamasi tuki on vaikuttanut työnhakuusi? 
Kuinka saamasi tuki on vaikuttanut työssä käymiseesi? 
 
Sosiaaliset suhteet 
Millaista tukea olet saanut perhesuhteiden ylläpitämiseksi? 
Kuinka saamasi tuki on vaikuttanut tämänhetkisiin perhesuhteisiisi? 
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Millaista tukea olet saanut uusien ystävyyssuhteiden luomiseksi? 
Kuinka saamasi tuki on vaikuttanut tämänhetkisiin ystävyyssuhteisiisi? 
 
Päihteet 
Millaista tietoa/tukea olet saanut liittyen alkoholinkäyttöön? 
Kuinka saamasi tieto/tuki on vaikuttanut alkoholinkäyttöösi? 
Millaista tietoa/tukea olet saanut liittyen muiden päihteiden käyttöön? 
Kuinka saamasi tieto/tuki on vaikuttanut suhtautumiseesi päihteiden käyttöön? 
 
 
Sisäiset elämänhallintataidot 
 
Vaikutusmahdollisuudet 
Koetko voivasi itse vaikuttaa elämänkulkuusi? 
Kuinka jälkihuollon tukiasuntotoiminta on tukenut vaikutusmahdollisuuksiasi? 
Kuinka jälkihuollon tukiasuntotoiminta on heikentänyt vaikutusmahdollisuuksiasi? 
 
Vastoinkäymisten kohtaaminen 
Millaista tukea olet saanut kohdatessasi vastoinkäymisiä? 
Kuinka saamasi tuki on vaikuttanut kykyysi selviytyä vastoinkäymisistä 
 
Suhtautuminen menneisyyteen/tulevaisuuteen 
Millaista tukea olet saanut menneisyyden tapahtumien käsittelyyn? 
Miten koet tuen vaikuttaneen suhtautumiseesi menneisyyteen? 
Millaista tukea olet saanut tulevaisuuden suunnitteluun? 
Millaisena näet tulevaisuutesi? 
Miten koet saamasi tuen vaikuttaneen käsitykseesi tulevaisuudesta? 
 
 
Lopuksi 
 
Jälkihuollon kehittäminen 
Kuinka jälkihuollon tukiasuntotoimintaa tulisi mielestäsi tulevaisuudessa kehittää? 
 
 
